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« — ^~ E I con(ie de ROMANONES: Yo tengo ^ •- — L A POLÍTICA Y LAS CORTES 
G R A N E S C A N D á L Ó E N E L C O N G R E S O 
Dimisión del señor Villanueva. 
POR TELEFONO 
En la Presidencia. 
M A D R I D , -i.—Ha rocibido el s eño r con 
de de Romanones, en la Prefiidencia, mu-
ohas visitas. 
El señor obispo de Barcelona y el señor 
Rodr íguez de la Borbolla le -han cunipli-
mentedo, ihablámlnle de asuntos de inte-
rés ipara las respeativarS pobiacioiurs. 
A I recibir a los periodistas, nos ñ a di-
oho que noibabia tenido tiempo de estudiar 
el oaso piantéádci por la d imis ión ael mar-
q u é s de Cortina. 
—Es ^cierto—(ha seguido diciendo—^que 
me a n u n c i ó su propósi to de d imi t i r , pero 
no ihe tenido ocasión de iháblar con. é l ; 
a d e m á s , me ha manifestado en la carta 
que ihe recibido que s e g u i r á en su puesto 
hasta nombrarle sucesor. 
Acerca de los motivos que tenga el mar-
q u é s de Cortina para d imi t i r , supon ía se 
r í a n en re lación con el proyecto ley, acor-
dado por el Gobierno, acerca de las sub-
sistencias. 
El marquiés. de Cortina t iene'un criterio 
opuesto al sustentado ipor el Gobierno, y a 
esto es de a i r ibu i r su dimisión. 
El lunes me propungo se discuta y sea 
aprobado en el Congreso el proyecto sobre 
las subsistencias. 
Un periodiist.?! ¡ i p r u v ^ h ó la oportuni-
dad para dar una verdadera conferencia, 
en presencia del presidente, sobre la ele-
vación que iban tenido !os nrecios de los 
a r t ícu los de primera necesidad. 
El conde de Rum;;nonps i i a asentido, pe-
ro diciendo que el Gobierno h a b í a adopta-
do muahas medidas, tales como la profoi 
bi ión de exportar patatas y ca rbón , y es--
taba dispuesto a adoptar cuantas sean ne 
cesa r í a s . -
Declaraciones del marqués de Cortina. 
E l m a r q u é s de sCortina ñ a dicho a loe 
periodistas que se r á t i ñ c a en la dirmsión 
de director general de Comercio. 
—Acepté el cargo—'ha diciho—con el úni-
co objeto de resolver el problepia del tra-
bajo, y , no contando con auxi l ios suficden 
tes para continuar la labor, ñ e creído pre-
ciso d imi t i r . 
E l Gobierno va a practicai- mecDicias -in-
eficaces, mientras no se llegue a la conce 
siói^ de los «eis millones de pesetas solici-
tados para abonar diferencias. 
Voy satisfecho de las atenciones que lian 
tenido conmiigo durante los ocho rnescá 
que ñ e desempeñado el cargo todos los 
ministros, e spec ia Imoníe ei s e ñ o r Gac-scl. 
Segui ré en mi cargo ihasta dar posesión 
a mi sucesor, al que p o n d r é al corrient'-
de los asuntos de la Dirección, y en espe 
cia! del conflicto de las thardnas, y le en 
bregaré las importantes cantidades que 
hay en la Caja del Banco de E s p a ñ a , per-
tenecientes y consigna-das a l a - J u n U i d 
T ra nspo rtes' M a vi l i n i o s. 
L a prohibición del juego. 
Se 'ñau presentado y s e r á n discutidas 
en el Senado dos proposiciones de ley 
acerca del juego. 
Una, del señor Garc ía Mol ínas , repro-
duce el ¡proyecto ley de 1912, presentado 
en el Congreso, en el cual se presentaba 
como una ac l a rac ión a los a r t í cu los 358 y 
094 del Código penal, en el sentido de que 
iio s e r á punible cuando haya concesión 
(especial o a u t o r i z a c i ó n . 
Por otra, proposición del s eño r marqué ' -
•le Zafra, se suprimen esos ar t ícu los . 
E n Gobernación. 
El ministro* de Ja Gobe rnac ión , en su 
'c .nversación con los reporters, ha dicho 
que no ocu r r í a nada de, p a r í i c u l a r . 
Ha añad ido , acerca de las conversado 
nes pol í t icas de estos d ías , que no ñay 
fuerza política que quiera 'hacerse eéitgi 
de! iPoder. 
Ha seguido diciendo, conforme con lu 
expuesto por el conde de Romanones, que 
el lunes se p r o c u r a r á quede discutido y 
aprobado el proyecto sobre ias suosisien-
oius. 
— S e r á muy discut ido—decía el minis 
tro—, como todo proyecto que lesiona i n 
tereses particulares. Pero nosotros hemos 
atendido al in te rés general, que está por 
r i v i m a de todos aquél los . 
Lo m á s difícil es cuanto se relaciona 
con el problema de los transportes. 
Kste «e agrava por la falta de material . 
Otras noticias. 
El obispo de Zamora y arzobispos de 
Tarragona y Toledo han visitado al presi-
dente del Consejo, despit i iéndose para sus 
respectivas poblaciones. 
E n el Senado, aplaza su pregunta acer-
ca de la mendicidad. 
E l nuevo director de Comercio. 
Se aseguraba hoy que lo se rá , en el caso 
de admitirse la d imis ión al señor m a r q u é s 
de Cortina, el ingeniero señor Niicolau, pa 
riente del señor Gasset. 
Las Sociedades mineras en Hacienda. 
Una represen tac ión de Sociedades m i -
neras, en nombre de 30 de éstas , ha visi-
de transporte ferroviar io que se trata de 
exigírseles ipor sus'ferrocarriles, por cuan 
to la,propiedad de sus v ías f é r r ea s es un 
derecho indlispensable para ejercer con to 
das sus consecuencias el que tienen en la 
explotación de sus minas. 
Una protesta. 
Una Comisión de diputados y senadores 
por Palma de Mallorca iha estado en el 
ministerio de Hacienda protestando contra 
la visita de inspecc ión practicada en aque 
l ia Delegación. 
EN E L CONGRESO 
A las tres y media abre la sesión el se 
ñor Villanueva, con regular concurrencia 
ert e scaños y tribunas. 
En el banco azul, los ministros de Fo 
m e n t ó e In s i rucc ióu púbi iea . 
, E l s eño r A L B A , de uniforme, sube a la 
t r ibuna y lee un iproyecto be ley prorro-
gando la" ley de Subsistencias. 
Ruegos y preguntas. 
E l señor GASCON Y M A R I N solicita que 
se ihagan extensivos a los transportes de 
trigo los beneficios que se concedieron a 
los de remolacha. 
El señor [RAlSEZ da cuenta de los acuer-
dos adoptados en la Asamblea de produc 
tores de naranja, que se celebró reciente-
mente en A l Cira, y pide que se atiendan 
sus reclamaciones. 
Le contesta el ministro de FOMENTO, 
ofreciendo que el Gobierno h a r á cuanto 
pueda. 
Los señores MONTES JOVELLAR y DO-
MINGO (don Marcelino) formulan ruegos 
de escaso in te rés . 
El señor RUANO se ocupa de la forma 
en que se cobran las contribuciones en 
algunos pueblos. 
El señor DOMINGUEZ P A S C U A L re-
clama un expediente electoral en el que 
se han formulado algunas reclamaciones, 
y pregunta q u é criierio piensa seguir el 
Gobierno en este asunto. 
El ministro de la GOBERNACION le 
contesta que el criterio del Gobierno es 
anular todas aquellas elecciones donde 
venga alguna rec lamac ión . 
E l señor DOMINGUEZ P A S C U A L : 
¡ Pues es una barbaridad! (Grandes risas. 
B a s t a r á entonces para anular una elec 
edón una reclamianión formulada o admi 
t i da de ma,la fe. 
Anuncia una in terpelac ión. 
El s e ñ o r SALAS ANTON se ocupa del 
problema de ta escasez de tr igo, y dice 
que el Gobierno debía acaparar todo e 
trigo, como han hecho los de Francia e I n -
glaterra. 
Propone, a d e m á s , que se encargue 
los cónsu les y agentes consulares que e»-
tudien el fuiicionainiento de las coopera 
t4.vas que funcionan en el Extranjero. 
L a cuestión" del papel. 
El s eño r ROMEO c o n t i n ú a su discurso 
Fel ic i ta a los s eño re s Moya y Luca de 
Tena por ñ á b e r hallado la f ó r m u l a del 
anticipo, que, a l fin, es el ma l menor; 
pero insiste en que no procede devolver 
ese anticipo. 
Los per iódicos tienen dos grandes pro 
blemas que resolver: los de Empresa y e 
que afecta a los redactores y operarios 
afectados, como el que m á s , por la ca 
r e s l í a de la vida. 
La ú n i c a solución de ellos es la crea 
ción de la moneda de siete cén t imos , con 
La cual el Tesoro se benef ic ia r ía t a m b i é n 
en 2-1 millones de pesetas. 
Lee una l is ta con las combinaciones 
que p o d r í a n hacerse con la moneda de 
siete cén t imos , y af irma que esos 2i mi 
lionee de pesetas los p o d r í a dedicar el Es 
tacto a la c reac ión de escuelas, donde 
aprendieran las cuatro regias los que 
combaten esta moneda. 
Añade que decir que con ella, lo que 
ahora cm'sta. cinco cén t imos se sub i r í a 
a csiete es desconocer el comercio.. cuyo 
in t e ré s está en vender barato para ven-
der mucho. Lo que sí o c u r r i r í a es que 
muchas cosas, que ahora se venden a diez 
•.mimos, entonces c o s t a r í a n siete. [ 
Pide al Gobierno que ordene la acu 
ftadíóB de esa moneda; pero no en la 
Casa de la Moneda, donde se t a r d a r í a 
años , sino por concurso entre Casas espa-
ñolas , con lo cual e s t a r í a hecha en dos 
meses y a mejor precio. 
ORDEN DKI. 01A 
Pasa el Congreso a reunirse en sec-
ciones. 
•Se reanuda l a ses ión a las seis, y cím 
t i n ñ a el debate acerca del proyecto de 
Presupuesto extraordinario. 
Interviene el s e ñ o r RODES, que empie 
za analizando Las cifras del déficit, p a n 
a f i rmar que vse debe exclusivamente a 
Marruecos. 
Pide que se rectifiquen los gastos ac 
tuales, que son excesivos, pues en Ma 
rruecos se han gastado ya m á s de 700 m i 
11 o nes. 
Asegura que .todo /ñues í ro mater ia l de 
tado en el ministerio de Hacienda al sub- guerra es tá maltrecho, 
secre tanío . • I Acepta la forma en que el s e ñ o r Alba 
Ha expuesto que estimaban de imposi t ra ta de recoger la deuda flotante, y dice 
ble a p l i c a c i ó n a las mismas el impuesto que, « su ju ic io , no puede exigirse la pre-
J o s é P a l a c i o 
i MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—En 
, í e r m e d a d e s de la mujer.—Inyecciones de 
Radium. Rayos X, electricidad médica . ' . Wfi y sus derivados. 
Especialista en enfermedades de la 
y secretas. 
baño de luz, mssaje, aire calien'-e, eic. 
ABILÍO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mufer 
Consulta de doce a dos .—Teléfono 708 
«émar nr*Aa4. a ú m i r a t, arlnilaat 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medlolna de Madr id . 
Consulta: de diez a una y de tr«6 a seis. 
AlfumMa Primera. I I y II .—TtléfM.* I I I . 
via fijación del tipo de i n t e r é s en este 
presup í fes to extraordinar io. 
A ñ a d e que cuando la p r ó r r o g a con el 
Banco de Francia, el Gobiern<> de aquel 
p a í s obtuvo nn anticipo de 20 p i l l o n e s y 
un p r é s t a m o de 1.200 para gastos de mo-
vi l ización. 
Cree que no debe asustar a nadie el 
votar leyes para diez a ñ o s , porque con 
ello no se merma en nada la in ic ia t iva de 
las futuras Cortes. 
Debe incluirse en el presupuesto extra-
ordinar io el problema de las comunica 
ciones, el de fo^ tnmsportes y el agrar io , 
que no se resuelve sólo con la .•'instruc-
ción de pantanos. 
Pregunta si puede ddscut i r í* el prestí 
puesto de Guerra sin tocar a \u polí t ica 
internacional, y pregunta si las m i n o r í a s 
p o d r á n discutir esc presupuesto sin có 
nocer la futura pol í t ica internáfiicmal de 
E s p a ñ a . 
P e d í s sinceridad y patrio'j'srno a cada 
momento y hay a q u í personas que deben 
hablar, aunque no sea m á ^ qiu pnra que 
no les puedan hacer a ellos rgaponsables 
de lo que ocurra el d í a de m a ñ a n a . 
Yo cumplo con m í deber a l adver t i r lo . 
Le contesta el minis t ro de H A C I E N D A , 
afirmando que el s eño r R o d é s ha hecho 
lo que todas las m i n o r í a s , ap laudi r l is 
iniciativas justificadas y s e ñ a l a r la coin 
cidencia con la t r ad ic ión del partido .ii 
beral, a la que no renunciarnos. 
Respecto a l punto de vista expuesto por 
el s e ñ o r Rodés , acerca de polí t ica ín t e r 
nacional, yo no he de entrar en el fondo 
del asunto, porque en la C á m a r a e s t án 
el presidente del Consejo y el minis t ro de 
Estado, que p. l rán contestarle. 
Af i rma que las c i l ios que figuran en e' 
presupuesto de Guerra responden a la 
necesidad de def'end.o nuestras cós tas y 
fronteraé. y pueden discutirse sin nece-
sidad de hablar para nada de politice in 
ternacional. 
Interviene en el debate e' s e ñ o r LE-
RROUX. 
Dice que és tos d í a s se notan trepida 
ciones interiores e inconsistencias en la 
s i t u a c i ó n p' lítiea. que mantienen a .las 
gentes en tensión de á n i m o porque en Es-
p a ñ a ya es sabido que el públ ico no se 
interesa m á s que ñor los espectáculu.s en 
que cree que va a Haber «hule». (Risas.) 
Se muestra con forme con el rumbo que 
se sigue en estos pi e-upuestos v aplaude 
Ja tendencia del s e ñ o r Alba. 
Afirma que E s p a ñ a no tiene Ejérc i to , 
n i Mar ina , ni ferrocarriles. 
Cree que debe tratarse en el Parlamen 
to de La s i tuac ión Internacional y de la 
pol í t ica de E s p a ñ a en el exterior. 
Yo he m a n t e n i d o — a ñ a d e — m i op in ión 
de que debemos intervenir , y por ello no 
se puede af i rmar que es u n á n i m e el s en t í 
miento neutralista. 
Dice que de spués de la guerra h a b r á 
una emig rac ión de todos los obreros aptos 
y de lodos .los capitales, y que se deben 
adoptar medidos de deferisa-^nbe* de mw 
ocTnra: 
Debemos acometer «in desmayos la 
obra de la r econs t i tuc ión nacional. 
Opina que el s e ñ o r Alba d e b í a acudir 
a las calles para pedir apoyo para su la 
bor. 
La cues t ión constitucional no puede ser 
una f ó r m u l a de d i scus ión entre liberales 
y conservadores, ni un apoyo de la ©liar 
d í a c iv i l pa ra cobrar contribuciones, 
((irandes rumores.) 
E l Gobierno debe emplear mueho.s m¡ 
llones en escuela, higiene y .despensa poi-
que el pueblo lo exige. 
Soy t a m b i é n par t ida r io de emprender 
la revolución desde a r r i b a porque si no no 
t a r d a r á en emprenderse desde abajo. 
El Gobierno puede fracasar por falta de 
asistencia del pueblo. 
Si el s e ñ o r Alba cae, tome estos proyec 
tos como bandera y l eván t e l a muy alto. 
(El conde de Romanones da golpecitos 
en la espalda a l s e ñ o r Alba, que provo-
can grandes risas entre los diputados.) 
A ñ a d e que a l final de la guer ra se mo-
dif icará el mapa del mundo en perjuicio 
de las naciones que han perm^inécido pa-
sivas ante la lucha. 
Interviene t a m b i é n el s e ñ o r A L V A R E Z 
(don Melquíades . ) ' 
Considera difícil establecer una sepa-
rac ión entre el presupuesto extraordina-
rio y el ordinar io . 
Elogia La labor innovadora del s e ñ o r 
Alba, y dice que los enemigos de ella de 
be buscarlos el ministro de Hacienda en 
los bancos de la m a y o r í a . 
El Gobierno puede contar con nuestra 
ayuda pero yo temo que no se aprueben 
los proyectos y sólo sirvan de bandera 
para lo futuro. 
•No se puede pedir m á s dinero al pubre, 
que ve cómo se despilfarra lo que ée le 
ha robado. (Grandes rumores.) 
Esto no es una frase m í a , sino pronun 
ciado por el s e ñ o r Urzá iz en su discurso 
de La C o r u ñ a . 
(El s e ñ o r URZAIZ pide la palabra.) 
Sigue el s e ñ o r Alvarez afirmando que 
antes de aplicarse los proyectas debía 
haceree algún" ensayo". 
El s e ñ o r B U R E L L : ¡Apóyelos su seño 
r í a con enmiendas! 
El s e ñ o r A L V A R E Z : Y a lo h a r é . 
El s e ñ o r B U R E L L : Sí, con discursos. 
El s e ñ o r A L V A R E Z : Como pueda, por 
que a ú n no me he puesto la casaca. 
Insiste en que no e m b a r a z a r á la labor 
del Gobierno. (Grandes risas.) 
No me explico esas risas por una pala 
bra tan castellana. 
Termina diciendo que se debe disentir 
la neutral idad de E s p a ñ a y atender con 
preferencia a so recons t i tuc ión . 
Interviene el s eño r URZAIZ . 
Cree que los gastos de r econs t i t uc ión ' 
son tan ordinar ios como .los otros. 
Recuerda que cuando s a l i ó del Gobier-
no di jo el conde de Romanones que con el 
la vida era imposible, y dice que, por k 
tanto, no puede hablar m á s en nombre 
propio. 
Dice que en La C o r u ñ a hab ló dé la opiT-
veniencia de const i tuir una L iga vde pe* 
sonas honradas, aunque la palabra 'hon 
rada ha perdido mucho de su s igni í ica 
ción, al usarse con tanta frecuencia en 
la pol í t ica. (Grandes rumores.) 
De esa L iga p o d r í a n fomar parte ind i 
v íduos de todos los partidos. 
Dice de spués que todas las versiones 
que se han dado de su sal ida del Gobier-
no son falsas. (Grandes rumores.) 
•Y.Q me encon t r é como Garibaldi : o so 
meterme a la p r e v a r i c a c i ó n o d i m i t i r , y 
d i m i t í . 
»l»»pado—Proeurador de I M Trlbunaltt • (En la C á m a r a se promueve un gran es 
VELASCO, 1.—SANTANPEB í^nda-lo, cpie d u r * a lg i ln r&to.) 
Consulta todos los d í a s de once y mt 
l i a a una, excepto los 'festivos. 
RTTRnns w r i u F . R n i . » • 
ANTONIO ALBERDí 
CIRUGIA GENERAL 
Partos—Eníennedades de La mujer.—Vía» 
u-marlos. 
Joaquín Lombera Camino. 
que discut ir eso. Cuando discutimos a q u í 
los motivos de la crisis de su s e ñ o r í a , na-
da dijo acerca de esto, y apelo a la caba-
llerosidad de su seño r í a . 
Su s e ñ o r í a , s e ñ o r Urzá iz , s a l i ó del Go-
bierno por su mal c a r á c t e r , por n inguna 
otra r azón . i 
Yo lamento lo ocurrido, y dejo a la Cá 1 
m a r á la impres ión que sus frases hayan 
producido. (Aprobación en la m a y o r í a . ) j 
Contesta, a R o d é s diciendo que los i n ; 
tereses de E s p a ñ a le. vedan hablar de 
polí t ica internacional . j 
Pensad—dice—en la s i tuac ión actual 
Ac E s p a ñ a y en que su bandera cruza los i 
mares con toda t ranqui l idad. (Rumores 
de asombro.) 
En el Parlamento no pueden tratarse 
¡sas cuestionas, porque de sus der ivado 
aes s e r í a responsable el Gobierno; pero, 
>in embargo, no se c e r r a r á n las Cortes 
sin que de ello se haya tratado. 
Ahora la pr imera p r e o c u p a c i ó n es 
los asuntos económicos . 
Estamos discutiendo el presupuesto ex-
raoi i inar io y d e t r á s de él es tá el Gobier-
no y el partido liberal . (Aprobación en la 
m a y o r í a . ) 
Hay que aprobar el presupuesto extra-
ordinar io y el ordinar io . i 
Y ahora un ruego a la presidencia: He 
sido \ i c t l m a de una i n j u r i a y es preciso 
que se me den explicaciones. < 
El s e ñ o r U R Z A I Z : E l presidente no ha 
podido oi r una palabra ofensiva. 
El i PRE SI DENTE: Ofensivas, no; pero 
sí malsonantes, y por eso creo que su se i 
ñ o r í a debe atender el ruego del presiden-
te del Consejo. 
Grandes rumores en toda la C á m a r a . 
El s e ñ o r Burel l protesta de la act i tud del 
presidente.) 
El s e ñ o r U R Z A I Z : Se ha apelado a mí 
honradez y a mi caballerosidad, cosas 
a las que yo j a m á s apelo. 
He acusado sin ofender. 
A mí se me a r r o j ó del Poder porque no 
me avenía a prevaricar. (Nuevo y mayor 
escánda lo . ) 
El s e ñ o r A B R I L OCHOA: Su s e ñ o r í a 
debe probarlo. 
El s e ñ o r U R Z A I Z : Si hubiera c re ído 
que el Gobierno estaba dispuesto a ello 
no hubiera aceptado la cartera de Ha-
cienda. 
El conde de ROMANONES: A ñ o r a re-
conozco que hice ma l en apelar a la ca 
ballerosidad de su s e ñ o r í a . 
El s e ñ o r Vil lanueva, que s u s t i t u y ó e su 
s e ñ o r í a en la cartera de Hacienda", p o d r á 
D E L NCENDIO D E L V I E R N E S . - Un efipecío del interior de la casa que-
mada en el Prado de San Roque. Fot. SamotJ 
decir si recibió Indicaciones en n i n g ú n WXVXVVW^^VVA^VW/W^^^,V^^ 
sentido ' 
El PRESIDENTE : Queda terminado es ellos, y á n t e testigos, nos fué dicho que 
i en el cuartel de C ñ e r b o u r g les dieron de 
j comer carne de caballo, no (hicieron ni 
j pizca de caso del estado lamentable en 
que llegaron allí, los fiohó la Policía, vie 
, ron en todo el camino desde ese puerto 
h ^ n t e i i n i ] ' n a r n k Se6;Ón ^ C o n ^ e 6 0 ^ f rancés hasta la frontera enorme S m bo en los pasm..^ ex raordinar io revuelo. de hei.idús T tuvie 0l.aslón de h ^ 
El presidente de la C á m a r a a n v i ó su 
d i m i s i ó n a l conde de Romanones. 
E l jefe del Gobierno r e u n i ó a los m i 
Añade que acepta la i n t e r p e l a c i ó n que 
le a n u n c i ó e] s e ñ o r Urzáiz acerca de la 
expor t ac ión de minera l de cobre. 
El presidente de la CAMARA ánsiste en 
que el s e ñ o r Urzá iz dé explicaciones. 
El s eño r SANCHEZ GUERRA: ;Que se 
lea.el a r t í c u l o 84. 
Él s e ñ a r U R Z A I Z : Yo no d i ré nada que 
s i rva para atenuar lo que he dicho. 
(Gran escánda lo . ¡ 
te incidente. Se levanta la sesión. 
Eran las diez de la noche. 
Villanueva, dimite. 
Es falso cuanto se dijo de m í sal ida del nistros en el despacho de la C á m a r a , y 
Gobierno. . XT/-.X,X,̂  „ celebraron un Consejo, que mot ivó m u -
El conde de ROMANONES: ¡Eso es una cnos comentarios, 
nueva in ju r i a ! 
E l s e ñ o r U R Z A I Z : Otras veces he a ñ r -
A l sa l i r manifestaron que h a b í a n cam 
E s e ñ o r I : tras eces e afir- biado impresiones a c e r c ó de los debates ^ ; £ K u 's e ! ,m T o e roTv arn 
mado lo mismo y nadie ha cre ído que fue- parlamentarios, y que h a b í a n tratado de: £ S ^ ¿ S r ~ S 10 y ' ün 5 
ra una i n i u n a . íitv.o-.-f.rr.Q HPI u^aA en oonserva.» 
con un soldado f r a n c é s «que parecía te 
ner unos cincuenta años quien les mani-
festó que por todo alimento, las tropas 
francesas que marchaban al frente tenían 
pan y agua y que, en cambio, veían de con 
t í n u o .en las monhilas de los soldados ale 
| mayes prisioneros grandes trozos de em-
• e 
Alhucemas. 
En el banco azul el Presidente del Con 
«ejo y los ministros de Estado. Guerra y 
Mar ina . 
D e s p u é s de aprobarse el acta se da 
cuenta de la d i m i s i ó n del s e ñ o r Navarro 
Reverter de la presidencia de la Comisión 
de presupuestos y es aceptada. 
El conde de ROMANONES .dice que Se 
le h a b í a anunciado hoy, por el señor Gu 
llón, una pregunta sobre las medidas res de cualquier siniestro, 
adoptadas para mantener la neutral idad; Así ocurrido que las pobres familia 
pero que ruega que no la formule, porque que habitaban en la casa quemada d' 
no es prudente in ic ia r un debate sobr.? Prado de San Roque, se hallen ahora 
programa del lunes. 
El s eño r BARRTOBERO pide que cons-, Preguntado el conde de Romanones 
ten en acta las palabras del s e ñ o r Urzá iz por la d imis ión del s e ñ o r Vil lanueva, dijo 
si no las ret i ro . que no ten ía noticia de ella n i estimaba 
El s e ñ o r U R Z A I Z : Yo p r o b a r é que el que fuera pertinente. 
Gobierno faltó a la ley y que p reva r i có . ! No obstante las negativas oficiales, el 
(Muchas protestas de la m a y o r í a . ) Señor Villanueva ha d imi t ido y en l a se 
E l conde de ROMANONES: Su s e ñ o r í a s ión del lunes o c u p a r á un escaño , para 
tiene un absurdo modo de razonar. t ra tar de su conducta durante el inciden* 
Quiere seguir en el part ido l lbeml . . . te de hoy y dar explicaciones. 
El s eño r URZAIZ: Quieto seguir en el EN E L SENADO 
part ido liberal con m i cri terio y m i modo Se abre la ses ión a Las cuatro menos 
de ser. diez, bajo la presidencia del m a r q u é s de 
El señor SANCHEZ GUERRA: ¡Que se 
lea el a r t í c u l o 84. 
E l PRESIDENTE: El a r t í c u l o 84 e s t á 
cumplido. 
El señor SANCHEZ GUERRA: Perdo-
ne su señor ía . Llevo treinta a ñ o s en el 
Parlamento... ^ 
El P R E S I D E N T E : ¡Yo llevo t reinta y 
cinco 1 
El señor SANCHEZ GUERRA: ¡ H a pa-
decido el decoro de todos los diputados por 
culpa de la presidencia! 
Ej P R E S I D E N T E : | á una injusticia el 
decir eso. 
El señor SANCHEZ GUERRA cree que 
el s eño r Urzáiz es un enfermo. 
El conde de ROMANONES: Se ha plan-
teado la cues t ión en térnuinos reglaimen-
ta rins; por lo tanto, "la presidencia resolr 
verá . 
El* PRESIDENTE invita de nuevo al se-
ño r Urzá iz a que dé explicaciones. 
El señor URZAIZ : Aunque hubiera afir 
mado que e¡ Gubierno prevaricaba no ñ u 
hiera ñ a b i d o ofensa. Nada tengo que rec 
tificar. 
El PRESIDENTE insiste en que expli 
que o retire sus palabras 
E l señor U R Z A I Z : Mientras el Gobierno 
no med emuestre que ha cumpliido la ley 
de exportación del mineral de cobre, ha-
b r á prevaricado. (Nuevo escándalo . ) 
El conde de ROMANONES: Si todos los 
diputados fueran como su señor ía , n i n g ú n 
Gobierno podr ía sentarse en el banco azul. 
El P R E S I D E N T E anuncia que se han 
escrito en el acta las palabras de! s eño r 
Urzáiz . \ 
Un secretario las lee. 
E l señor URZAIZ dice que va a aclarar 
no me ¿Jemuesíte que ha cumplido la ley 
taclón que da ¿1 Diccionario a la palabra 
prevaricar. 
El s eño r RODES: ¡Ya está en e: Có-
diigi i ! 
El señor U R Z A I Z : En el Código está la 
pena que castiga a quien infringe la iey 
por p reva r i cac ión , pero no define la pa 
labra, v por éso pedía el Diccionario. 
El PRESIDENTE insiste en rogar al 
ñeñor Ui7.á;iz que retire sus palabras. 
(En la m a y o r í a sé reproducen las pintes 
tas. El señor Urzáiz al» indona su escaño, 
pero no sale del salón".) 
El-conde de ROMANONES: Yo me so 
meto al juicio de !a C á m a r a . 
Interviene el s eño r Dato, diciendo que 
En ¡honor a la verdad lo del embutailo 
nes fué dicho dos veces, por quien aluna 
16 niega ante el eónsu) francés. 
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Del incendio de anteanoclie 
V a es cosa olvidada de puro sabida que 
cuando ocurre un incendio en una casa 
pobre, se aumenta la miseria que pumla 
existir en i a poblac ión con la de fes Ifc 
millas siniestradas. 
En efecto, los trabajadores, los que v¡ 
ven de un exiguo jo rna l , y por esa. causa 
tienen que habi ta r en hs límites de las 
ciudades en casas que no serán muy In-
g i é n i c a s n i soleadas, pero que tienen, la 
para ellos, cualidad inapreciable de se? 
económicas , harto hacen con estirar el 
salario para cubr i r sus necesidad^ sin 
pretender, en modo alguno, que sus so-
bras alcancen para asegurar sus ajua-
ese asunto. 
OHDEN DEL DIA 
Se vota el proyecto sobre inves t igac ión 
de yacimientos de plat ino, en la S e r r a n í a 
de Ronda. 
Con breve debate se aprueba el proyec 
to de conver s ión de cargas de Justicia, y 
se levanta la ses ión a las cinco. 
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Sobre una información. 
Verdaderamente estupefactos nos ha de-
jado un suelto publicado ayer por nuestro 
colega «El Cantábr ico» en el que se habla 
de una dec larac ión prestada por los n á u -
fragos del ivapor «Secundum», Cipriano y 
la mayor de las penurias, pues aunqui-
casi todas han salvado algunos restos ae 
sus mobiliarios, son aqué l lo s tan exiguo*, 
y. .de ta l manera sé han estropeado •ai 
a r ro jar los por ventanas y escaleras, que 
puede asegurarse que de'nada sirven. 
Sobre la t r i f te s i t uac ión de los m f 
tunados habitantes de la casa iucencua 
da anteayer, nos permitirnos, por l>°n 
guiente, l l amar ia a t enc ión de nuestros 
convecinos y de los señores gobermi'i' 
c iv i l y alcalde, para que vean el mof» 
de remediarla en lo posible. 
• « • 
Entre las personas que m á s se disu»^ 
gulerun en el salvamento de los VPCJI, 
y enseres de la casa del Prado {U' • ¡ . 
te de Marina s eño r Nárd iz , en la que. aque 
líos afirmaron no ser verdan cuanto nos 
otros afirmamos—contado por Juan Aja y 
Cipniano Muñoz , a un redactor de nuestro 
periódico—referente a su estancia en un 
cuartel de Cherbourg y a su conversac ión 
Cón un soldado f rancés . 
La frescura de los citados individuos es 
de ¡as que, le dejan a uno ihelado para 
niientras viva, pero no por eso horra lo que 
nosotros dejamos escrito en nuestra infnr-
maejión que es. palabra por palabra, lo ma-
ñiifestado por olio- «ante testigos» que 
no dudainn.. d a r á n fe, si se les pide, de lo 
que allí oyeron. 
Queremos hacer constar que si nosotros 
i uníamos ló que nos dijeron al pie de la 
'etra, lo .hiciniiis porque íbamos (fecididoé 
nales v Francisco Romero, que, y ^ 
con la 'fuerza enviada al incení\f 
señor coronel del regimiento de v 
se lanzaron entre las llamas, consig 
do salvar a dos n iñ i tos . . jg] 
Por nuestro conducto, los ^ ' " ¡ J L j v 
Alta quieren manifestarles su .?r'inn .^1-
su a d m i r a c i ó n , lo que hacemos w m 
cidís imos . vNvvv̂  
EN E L F E R R O L 
Furioso temporal-
POJI TELÉFONO • g¡ 
M A D R I D , L—Se reciben noticias 1 
_ Ferrol diciendo que en aquel pue,t 
a contar lo que nos coiitaran. francófilo o nn horroroso tennporal. _ rboM^ 
germanól i in , no ctJn refcervias como otros Muchos vapores Iban sido desau 
periódicos. y otros edhados a pique. .-omP1̂ 8 
Si lo-, marineros Juan Aja y Cipriano El buque «Atlante» ha sid" " 
Muñoz, que fué cén quienes hablamos, tu mente des t ru ídn . p de nlie 
vieran la seguridad de que/nosotros no La telegrafía san hilos del buque ^ 
el s eño r Urzá iz podr ía decir que no tuvo. ñ a b í a m o s copiado «íntegiani'-nU1» sus pa- na español «-Carlos V» ha quedai 
intención de ofender. . labras, a un tonto se le alcanza que donde pedazos. cpfl^ 
E l señor U R Z A I Z : ¡ Eso ya está diolio,1 hubieran rectificado en seguida era en Unos cuantos barcos se fuerei 
si no se iHivfyieran tergiversado mis pala- nuestra Redacción—en la que no les hemos las rocas, iperdiéndnsc. r t ó ^ * * 
bras! hvisto el ipelo—<y no ante cónsules Interesa- -La población contempla aterro 
Yo no íhe auerido ofender... | dos en que lo que nosotros publicamos no tremendo espectáculo. ^ w w ^ f 
El P R E S I D E N T E : ¡ E s a s palabras ya fuera iverdad, para que otros per iódicos vvvvvvvvvvvvvvvvvv \vvvwvv\v^^ 
es tán claras! I publicasen la «•olemne» negac ión para su No c o m p r é i s ofras conservas q ^ \ai 
El s e ñ o r U R Z A I Z : Psro el Gobierno ha propaganda. R A F A E L ULECIA.—LOGROÑO-
f^HMo a U ley. , VP1VM«M , puM, a reip*tir q u § por 4o« ds m á s e u p e r i o m que M fabrican-
E L P U E B L O CÁNTABRO 
je. 
« s t a F e d e r a c i ó n (cal lé cíe San Joeé, n ú 
mero 12), dwnde se les d a r á n cuantos da' 
tos crean convenientes conocer, antes del 
, cmardias de Seguridad Gregorio Mo- ^ 7 ?e l P^x i rno diciembre, y su hora 
11 Tomás Ortega se hallaban anoahe de P * ^ 6 r8 once Y m « d i a hasta lae doce de 
En la Sala Narbón. 
1. Tu m á s Ortega 
«P«¡cio e'I Sardinero cuando vieron que 
^'la p"rtl> lle î*-!11-10 venía un hombre ha 
^a pllo^ qm1 se hallaban situados enfren 
aa la estatua de Lanares, 
pi visitante se acercaba andando a pa 
a ¡IHÍ^'ÍS^ y cuando lle.gó al lado de loe 
"fg agentas observaron éstos que tenia 
i rostro completamente eneaiiigrentado. 
s,,]nrtvndidos los dos agentes se apresu-
la m a ñ a n a , que es el s e ñ a l a d o para la 
P ^ e n t a c i ó n de los pliegos cerrados. 
El acto de la apertura de dichos plie 
gos s e r á públ ico y . tendrá lugar en el sa 
Ion de Juntas de la Asociac ión . 
El presidente de la F e d e r a c i ó n A g ñ c o 
l a M o n t a ñ e s a , Andrés A. Pellón. 
VWVVA'WVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VW 
mas, cán t i cos y plá t ica , a eargo del doctor 
don José M . Carmona, benenoiado de la 
Santa Iglesia Catedral, t e r m i n á n d o s e con 
.i G0-« el oánt ico del salmo «(De Profundis» . 
Continuando su labor en pro ae ban . i m m n a c i ó n . — M i s a s rezadas desde las 
tander, tan brillantemente sostenida en la 6iete ihasta ^ 0ClhO( cada media hora. 
prensa local, dió anoche su anunoiada con-
í e r e n c l a «1 director de «El Porvenir Pos-
tal» y jefe de negociado de Correos don 
Franoiaco de Asís Gut iér rez . 
En la Sala N a r b ó n se cong regó nutmero-
s í s imo publico, deseoso de o i r la exposi 
ción de su idea al conferenciante, cuya pre-
sen tac ión hizo el comisario regio de Fo 
í ^ l herido que las lesiones se las h a b í a ¡ 
,„^iilo 'él misuno, con el p m p ó s i t o de 
a interrogarle, manifestando enton 1 
[ I M A R r ^ D O A T C ! m e n t ó , s eño r Mata Rumayor, en tonos le 
V - ' I T » / ^ D V ^ r i L - ' / A J I L vantailos, ensalzando la labor del señor 
can* ro  ello t a m h i é n iha 
"'c.irnpiendiendo los dos agentes que el ian<ia 
„|M, era grave, decidieron llegarle inme ' 
jLtamtmte a la farmacia del señor Ca 
izón, donde le fué suministrado un vo-
Asís Gut i é r rez , que, abandonando las co-
POR TELÉFONO modidades a que ipor su posición tiene de-
M A D A m i en .>>o ^^MKÍH^ „ ^ Q n r v „ reoho, dedica g r a n parte de su vida a la-
^de^vapore. acaecWp en .as costa, de I ^ / a t T 0 % ^ * h f r ™ s " q ^ r a f ^ 
se h a implantado en nuestra nac ión , sino 
tal como el señor Asís l a pensara, con l i 
Suti'vo, que fué su sa lvación, pues el su-
Simado nirmnzaba a h a r n - K U S efectos. \ 
K Sjn pérdida de tiempo, y mientras en la 
farmai-'i" mencionada procedía el señor 
Eabanzón a lavarle el es tómago, se avisó 
]as cocheras del señor Braulio Andrés 
Lrfl q"1' preparasen un codhe, en el cual 
[' trasladó al heñido a la Casa de Soco 
Según aquél , el vapor «Commermar» ha 
chocado con el ««Retwiever», véndese a 
pique. 
E¡ «Commermar)) .hacía el servicio de 
pasajeros de Inglaterra a I r landa. 
De resultas del naufragio del «Commer-
njar» hay pocos supervivientes. 
geras vareantes. 
A las nueve, la parroquial y de catcque-
sis con plá t ica . 
A las nueve y unediia, ins t rucc ión cate-
qu í s t i ca para los n iños . 
A las once, y doce, misas rezadas. 
/Por la tarde, a las seis, se r e z a r á la es 
tapión, Santo Rosario y novena de án i -
mas, terminando con su solemne respon 
so cantado. 
De semana de enfermos, don Antonio 
Gómez, Peso, 1, cuarto. 
Santa Lwcía.—Miaas de seis a nueve, ca 
da media hora, y a las diez, once y doce. 
A las nueve, la parroquial con plá t ica . 
!Por la tarde, a las dos y media, expli 
cación del Catecismo a los n iños . 
A las tres y media. Congregac ión de H i -
jas de M a r í a . 
Iglesia ¿e l Sagrado Corazón de Jesús .— 
Luego pone en el uso de la palabra a j « M i s a s rezadas de cinco y cuarto a nueve, 
conferenciante, que desar ro l ló su amena i ca(j,a media hora. 
M A D R I D , 5. (Madrugada.)—Las ú l t i m a s 
noticias recibidas acerca de la. colisión de 
vapores (habida en las costas de Ir landa, 
P ' , K^-,¿r,,.r. Qct-.i-.inoi.,,i i J hacen ascender el n ú m e r o de v íc t ima^ a i ETI e.sie benéfico establecimiento, el des- trescientas 
-raciad-o suicida, que a pesar ae UKIO con- ^ . ^ L — l . ^ J l 
grv-íba el conocimiento pleno de lo que í * ™ ™ ^ ^ 
habia hecho, dijo llamarse Henigno Cabar- I > « 3 J b f c a r C ^ l O 11 a. 
«a Bugama, de 29 años de edad, de e» 
Mdo soltero, natural y .vecino de Liérga ! nnD ^ ér,„„ * 
en esta provincia, de donde ha b í a ñ é S ' S ^ S S m 
vpii do ayer a nuestra ciudad. , i , A R P Ü I n x - . < ^ V 
¡in Comerciante de su pueblo llamado Ma . u T ^ Z f ^ J Z l ^ 
nuel Diez, en cú-yo comercio iliabía estado 
cómu encargado durante once años . 
Hace p r ó x i m a m e n t e tres meses que Be 
Tiigno se de-tpidió de la tienda donde es-
Uno de los enfermos, de nacionalidad 
rusa, que estaba sujeto a dicho t ra tamien 
to, mientras el médico aplicaba inyeccio-
nes a otros enfermos, se a p o d e r ó ' de la 
üba empleado, por una cuest ión de inte- ^ ^ i e n d o ^ ^ ^ f esV 1 T ^ I T L Z ^ Cara" HA eid0 denunciado el hecho a l consu-pa 1 n ^ , L ^ i 7 l0C&] Y lado V J ^ t u r a de TPolicía, s in que a b u n d o mei candas se ^ y A f rado descubrir e] ^ ^ ^ 0 
El pasado martes fué el an t eú l t imo día del súbd i to extranjero. 
Bge vino a Santander, y en el comercio La de, pan, 
del señor Láunz, donde era muy conocido. Los panaderos se r e u n i r á n el p r ó x i m o 
^qu i r i ó alguna^ cantidad de mercanc ía s , hine9 para s e ñ a l a r l a fecha en que au-
cuyn pedi.lo h a b í a sido servido ayer pre m e n t a r á n el precio del pan. 
«sámente. Conflictos obreros. 
lAnteayer volvió otra .vez a nuestra ciu La huelga de obreros ebanistas sigue 
dad, dispuesto, s in duda, a llevar a cabo en el mismo estado. 
si, desesperada idea, puesto que ayer mis E l Sindicato de carpinteros se ha re-
puo Ihabia comprado en una conocida ar unido para t ra ta r del 'conflicto, acordan-
p r í í j un revólver «hmi th» , que .fué el que do no secundar la huelga por ahora, 
ie va.10 para realizar su proposnu. Sí lo h a r á n en el caso de que los huel 
La Po l i c í a ha adoptado precauciones 
para evitar atropellos. 
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!.as más superiores pasta y fritada de 




Al desdi.ihado nenigno le quedaron to 
aávíc'i fuerzas, aunque muy escasas, pues 
iiizn dos disparos m á s sobre su persona; 
per.) a causa, s in duda, de-la falta de 
fuerzas los dos úl t imos disparos no lo-
graron más que heñi r le ligeramente . 
Después de haber realizado todo esto, el 
infeliz suicida, apenado por lo que acaba 
ba de hacer, se d i r ig ió t amba leándose has S e ñ o r alcalde: V. E. no puede f igurar 
ta el sitio donde ¡fué recogido por los dos se con qué pena vemos los que religiosa-
guardias de Seguridad, a uno de ios cua mente pagamos todos los impuestos muni-
¡es entregó el revóiver , que t en ía tres c á p cipales, lo malamente que su Importe se 
sulat; disparadas, y el fraeco que apenas emplea. V. E. y d e m á s c o m p a ñ e r o s de 
contenía ya el terrible veneno. Concejo, no ignoran las efectos que los 
En la Casa de Socorro, adonde fué tam grandes aguaceros, muy frecuentes en 
bién a -ompañado el herido .por el cabo dt- nuestra ciudad producen en las carrete-
Seguridad don José López Ramos, le fué ras y caminos vecinales. Por lo que respec 
practicada una dif ici l ís ima cura por los ta a este barrio, los arrastres de tierras 
médicos señores A lmiñaque e Iñ igo , que en la alameda de Gacho y caminos de Ipé 
estaban de guardia en aquel benéfico es pinares son tan grandes, que la plaza 
lableciimiento, quienes fueron ayudados de Augusto G. de Linares, seis, ocho, diez 
también por el practipante de guardia, se veces a l a ñ o se convierte en un barr izal , 
ñor Vega, apreciando al Benigno una' he- compuesto de m u c h í s i m o s metros de .tie-
yjida producida por arma de fuego en la rra, que para hacerla desaparecer, cuesta 
«¡en derecha, con .hematoma del ojo y gran U11 mentido a la caja munic ipa l . . Durante, 
hemorragia por la nariz y boca ; otras dos Por ^ menos, un par de d í a s , se emplean 
heridas, t ambién por arma de fuego, en en 0616 trabajo veinticinco o treinta 
el vientre, y supuesta antoxicación por s i i peone* y seis u ocho carreteros, tantas 
blimado, calificando de grave ei estado de; cuantas veces las avenidas se repiten, mu-
herido, y liándose aviso al Juzgado d^ 
t |üa rd ia , .personándose en la Casa de So 
corro el juez sustituto del distri to del Este,' 
señor Arenzana, y el actuario «eñor Esco 
Mo, que tomaron declara/ion al suicida, 
¡comenzando a instruir las oportunas diln 
gencias. 
• El desgraciado Benigno, colocado sobre 
a camilla de la Casa de Socorro, fué tras 
ladado al 'hoepital de San Rafel, en donde 
n%resó a la una y media de la madruga 
'la, en estado muy grave. 
Notas palatinas-
chas de pilas en pleno verano, es tandí 
el Sardinero lleno de forasteros. Natura l 
mente que los peones y carreteros que en 
este caso sé emplean no son modelos de 
corrección y «i se 'formase, una lista de 
las paladas de t ierra que echan a l carro 
y las blasfemias y palabras gruesas que 
profieren, q u i z á el mayor n ú m e r o fuera 
de estas ú l t imas , con lo que conseguimoe 
al mismo liempo dar un espec tácu lo no 
edificante ante los v e r a n e a n t « s que nos 
honran con su visita. A d e m á s , como es na 
tu ra l , de donde el agua saca esas tierras, 
el suelo queda en m u y malas condiciones 
y as preciso arreglarle, gastando constan-
temente sumas y m á s sumas, mayores 
siempre de lo q u é debieran ser, por la de-
testable ocurrencia de empezar los traba 
jos en los primeros d í a s de j u l i o y hacer POR TELÉFONO 
MADRID, i .—La Corte viste de media -
f i a , en razón de .ser la fiesta onomást ica lo todo ^ Pn6í l Y corriendo. Pues bien; 
ítel infante don Carlos CQU el importe que. en un a ñ o o poco m á s 
••—La Reina doña Cristina v la infanta representan estos jornales se p o d r í a eni 
Joña Isabel han estado en el palaoio de brear la alameda en cuesiion. e s t a r í a l im-
rif,n Carlos felicitándole P¡a v b]eD an'eghid^. no se d e s p r e n d e r í a n 
— L a Reina doña Victoria v la princesa •«« « e r r a s ; y se f v i t f • í ¿ h ^ e i .^ns tame 
Je tesk han paseado p o r c i a Casa de mente unos cuantas hombres all í emplea 
Campo. • los v cuvo trabajo mas importante es, 
- H a n cumplimentado a la Reina los du. ^ n >egundad,f el i r ^ wtar^cua^ndo 1 
í ^ s de Baena y otros t í tulos del reino. 
t ambién el obispo de Sión y el arzonis 
VT!6^01- ^^ i^aso lá han cumplimentado a 
•a Reina. 
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En la sesión 
ocas ión llega. Dios sabe por qu ién . ¿Que 
no hay dinero para ello, s e ñ o r alcalde? 
Sí, sí lo hav: fíjese V. E- en el despilfa 
: r ro que de ello se es tá haciendo, sin pro-
Ivecho para nadie, si exceptuamos .tres o 
1 cuatro propipt-arios, cuyos terrenos au-
gmentan su valor, pero en nada t r ibutan 
al Municipio, en las calles de la Alfonsi-
I na \ l l í se es tá derrochando de una mane 
no-nsoal celebrada por la ' i n - i t a n t e , ^ ^ 1 ^ ^ ^ 
r ícola M o n t a ñ e s a el día 3 vecindario, que « P 6 » ^ . ^ 
.. . , . ,fo« nn pncnentríi un metro cuadrauo don ^«aeración A g r i e . 
m Garriente, 3e a c o r d ó ab r i r un concur m n.ú encuentra u " r r . ^ , m 
Pf Para proveer de abonos nuímicos a 'de P16ar ^ue no sea un ba inza l . Allí se 
& socios1 dTlo's Í f n ¿ c Z T A T Á ? S t e '} en una loseta, que 
hecha la mezcla de arc i l la , q u e d a r í a m á s 
fuerte, hasta el punto que, quien esto e» Sws espeeialee porque atraviesan la jn — — QVran^fjrlí» tiv 
F ^ r i a V el comercio mundiales, no ^ i s - cribe, se c o m p r o m e t e r í a a arrancaj-m to-
que p 
abonos por los super fos fa tós de 
e se tenga 
de la can 
. •- que se desee adqui r i r , que con 800 
de iaomfKS ôo110 fiacos) de superfosfato 
,u } ^ puede fertilizarse una hec t á r ea 
ae terreno. 
dichos 
y. al mismo tiempo, qút 
l i e n t a , a l hacer el cálculcí. 
l ^ ^ ^ ' i e n e que las Juntas directivas de 
S Sin1(iic'at()« hagan conocer a los s o " ^ 
'ÍA / U>S y t amhién que cuanto a 
mes1)1 8 tílrde Para el d ía 30 del cor r i 
ficamos p a m pagar los impuestos m u n l 
cipales, cada d ía mayores. 




para el día ;JU del corriente 
envíen a esta F e d e r a c i ó n la nota 
nuinf'ro ''e ki logramos de abonos que 
«in 'I adíluiri1'» no fiólo de superfosfa tós , 
Miií" • ' cu'al<iuiera otra clase de abonos 
inaiicn.s. con excepción de la escoria. 
1 Pi'eskiontf, de la F e d e r a c i ó n Agríco-
" ^ontañe í ia , André s A. Pellón. 
Í4on?r<lado Por' la f e d e r a c i ó n Agrícola 
Vf./! '/"6'' ' abr i r un eoncurso pa i a p í o 
^ oe abonos q u í m i c o s a los Sindica 
.Ij ., Agrícolas federados, se hace públ ico 
t(1 '". Cuerdo, a fin de que los fabrican 
e dichos fertilizantes, bien por s í 
•inir 0 1)i^n Por fius corresponsales, 
4e í t n hacer ol'er'la« a e<5ta F e d e r a c i ó n 
'oís preeios, clases y condiciones en 
- ^ m i s t r a r í a n dichos a r t í c u l o s a di 
benéficas instituciones eocialee. 
cnrrpfipnndpnrda puedfír) dlrtgirlii. * 
íi DI 
conferencia con estilo sencillo y elocuente, 
consiguiendo ser aplaudido en muchos de 
sus pá r r a fo s . , 
Comienza el s eño r Asís Gut ié r rez dicien-
do que, al igual que un agricultor que sa-
liera de paseo y , ddet ra íaamente , Jejara 
caer sennilla en un surco y, m á s tarde, al 
volver por allí la viera fructificada, así él 
comenaó ihaciendo unas a r t í c u l o s hablan 
do de lo que es t á llamado a representar y 
lo que debe hacer Santancíer , y recoge 
ahora el f ru to de su (predicación en la pre- j 
senda del numeroso públ ico que ha acu- ¡Hez. 
dido a oir su palabra. 
D e s n u é s explana la materia contenida 
en sus a r t í cu los de estos d í a s pasados, y 
termina ihaaiendo un llamamiento al capi-
tal , del que dice no debe estar en cajas 
cerradas ni en Cuentas Corrientes, sino al 
servicio de la patria, invertido en indus 
trias que pongan a la nac ión a la cabeza 
de 'las principales de Europa. 
Al terminar el señor Asís su documenta 
da conferencia fué muy aplaudido y feli-
citado. 
A las odho, la misa de la Congregac ión 
de la S a n t í s i m a Tr in idad . 
A las nueve y media. Congregac ión de 
los Estanislaos. 
A las diez, la de los Luises. 
A las diez y media y once y media, m i -
sas rezadas. 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación del catecismo a los n iños . 
A '.as cuatro, Congregac ión de Hijas de 
M a r í a . 
En el Carm-en.—Misas rezadas de seis a 
Ecos de sociedad 
la Defensa nacional cerca de ocho mil lo-
nes. 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
De San Petersburgo t ranemiten el si-
el Gran D e s p u é s de pasar en Reinosa la tempo-' leiue parle oñclilL> pur rada de verano, ha regresado a esta capí- general del ejercito riitóo: 
tal el muy ilustre s e ñ o r don Vicente Mú-
c a n ó n i g o de la Santa Iglesia Cate noz 
dral , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a hermana. 
—Hoy iha salido para Madr id nuestro 
estomado amigo don Gabriel Roda de la 
Parra, a c o m p a ñ a d o de su distinguida fa 
mi l l a . 
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LAÍNZ .-MERCERi/ 
SAN FRANCISCO. NUMERO 1» 
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Por fin, después de largas conferencias 
y sabrosos comentarios, se recibió el an-
sdado telefonema en el que se comunicaba 
la vlsdta parg. ihoy domingo del afamado 
equipo b i lba íno « E r a n d i o Club». 
Esta tarde, pues, a las tres y mediia eií 
punto, en los Campos de Sport del Sardi-
nero, veremos frente a frente al «gallito» 
de los equipos de segunda ca tegor ía de 
Rilbao y a nuestro c a m p e ó n local, «Ra 
cing Club». 
El partido promete ser reñ id í s imo y pró-
digo en buenas jugadas, a juzgar por la 
fama de que viene precedido el equipo bil-
ba íno . Raste saber a mlis lectores que ha 
vencido en buena l id al famoso «Irr intzi» , 
y ha empatado con el «Deusto», equipos 
cuyo valer conoce de sobra nuestra afi 
ción. 
(Por ignorar q u é jugadores integran el 
«Erandio-Club» me veo precisado a no fa-
ci l i tar a mis lectores la composición del 
«once» bi lba íno. 
Por el «Racing» l u c h a r á n : 
Alvarez (L . ) , 
Ruiz, Goyena, 
Torre, Miguel ín , Lavln , 
González, Daniel, Salinas, Alvarez (R.), 
[Oria . 
« • « 
A las dos de la tarde, y en el mismo 
Campo, t e n d r á lugar el encuentro de los 
equipos infantliles de esta localidad «Stri 
ven» y «Rac ing Club», cuyo resultado tan-




Nota oficiosa.—Se pone en conocimiento 
de los socios del «Rac ing Club» que para 
entrar en los Campos de Sport esta tarde 
verá necesario presentar el recibo corres-
pondiente al presente mes. 
De no presentarlo, se v e r á n obligados a 
proveerse de entrada ípara poder presen 
ciar los part/idos.—La Junta directiva. 
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Lea AC A D EMIA A T E N E O MERCAN* 
T I L , 4.a plana. 
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La idea de nuestro admirado paisajis 
la, s e ñ o r Riancho, de sortear un lote de 
sus bellos cuadros entre cuarenta perso-
nas amantes del arte p ic tór ico , ha teni 
do el corolario que era de esperar, esto 
es: que todos los seño re s a quienes ha 
visitado tan excelente artista expon iéndo 
les su p ropós i t o leJ ian acogido con prue-
bas de en:i¡sia.-¿)i..i, s u m á n d . 0^ a la lista 
de adiniradurtffs. 
A nosotras nos -agrada en extremo que 
asi haya sido aceptado el deseo del se-
ñ o r Ria iu no, seguros, como e s t á b a m o s , 
de que en Santander hay .sobrados adml 
ra do res de su arte. 
No dudamos, pues, en que pronto se 
realice el deseo de nuestro buen amigo, 
el notable p in tor m o n t a ñ é s , y de que sus 
cuadros, m á s valiosos cada d ía , figuren 
antes de mucho en el domicil io de a l g ú n 
buen santanderino. 
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O TJ L T O S 
En la Catedral.—Misas a las seis la pr i -
mera hasta las ocho, cada media; a las 
nueve y cuarto la conventual ; misa a las 
doce. 
.Por la tarde, a las cuatro, Santo Rosa-
rio. 
S a n t í s i v w Cristo.—'Misas rezadas a las 
siiete, siete y media, odho, ocho y media y 
diez. 
A las ocího y media, la parroquial con 
plá t ica . 
A las diez, misa y conferencia para adul-
tos. 
Po r la tarde, a las tres, la catcquesis 
para los n iños . 
A las seis y media d a r á prinaipio el ejer-
cicio del d ía quinto de la novena en sufra 
gio de las benditas almas del purgatorio, 
se r e z a r á el Santo Rosario y se practica-
r á n los d e m á s ejerciedos propios de esta 
devoción con meditación," adorac ión de las 
cinco llagas de Je sús crucificado y cánti 
eos, tenminando cón solemne responso. 
Consoiacíón.—¡Misas rezadas a las seis, 
seis y media, siete, siete y media y once. 
k a 
sabemos que, ipor ahora, forman parte el 
presidente del Ateneo, don Gabriel M a r í a 
de Pombo Ibar ra . y los directores de los 
per iódicos locales, que han neono suya tan 
plausible idea. 
El local destinado para ta l acto s e r á la 
Sala N a r b ó n . cedida galantemente por su 
dueño , don Alfredo N a r b ó n , que ha pro-
metido contr ibuir al mayor esplendor de la 
fiesta, por lo cual ha recibido muchas feli 
citaciones, a las que unimos sinceramente 
la nuestra. 
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POR LA PROVINCIA 
Un herido grave. 
L a Guardia c iv i l del puesto de Otañes 
comunica al gobernador c ivi l que el d ía 
pr imero del actual se p r e s e n t ó en aquella 
casa-cuartel el vecino de aquel pueblo, 
llamado Gregorio González, denunciando 
que a un hermano suyo, l lamado José, 
de ve in t idós a ñ o s de edad, le h a b í a n he-
r ido de gravedad, en el pecho. 
J ^ r s o n ó s e la Guardia c ivi l en el barrio 
de Los Corrales, de aquel pueblo, y avi 
80 al mismo tlíemjpo al m¡édico del ,lu 
gar, con objeto de que prestase asisten 
cia a l herido, a l cual le fué apreciada 
t ina herida inciso-punzante en el tó rax , 
muy penetrante y con abundante hemo-
rragia, cuya herida fué calificada de muy 
grave. 
Practicadas seguidamente algunas di-
ligencias, dieron por resultado la deten 
ción de Femando Menéndez Gusarr i , de 
diez y ocho a ñ o s de edad, convecino del 
herido, como autor del sangriento suceso. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n del herido, el hecho 
que el t r iunfo de estas ideas beneficiaría n u a c i ó n del Santo Rosario en eufragio de o c u r r i ó s in que entre él y el agresor me 
a las clases, í a m i l i a s y hogares populares, ias benditas á n i m a ^ del purgatorio. | d í a r a altercado alguno, s i bien parece 
fácil es presumir que todas estas clases en San F ranc i í co .—De seis a ocho y media, cierto que entre ambos habita s l g ú n re-
misas rezadas cada media hora. 'sentimiento. 
A las nueve, la parroquial con plá t ica . El mencionado Fernando Menéndez , 
A l a i once y doce, misas. convicto y confeso de su delito, fué pue«-
A las tres, doctrina a los nlflos. to a dispos ic ión del Juzgado d«t Instru*-
A lw»«i*. Sant« Asarla, noven» i * W ct fn d»! pArt^o, 
¡En las misas de seis y nueve, solemne 
novena a las á n i m a s del Purgatorio. 
'Por.la tarde, a las seis, se r e z a r á el San-
to Rosario, novena a las á n i m a s y s e r m ó n 
por el reverendo Padre Justo de San Jo 
sé, terminando con el solemne responso 
que c a n i a r á el pueblo y la Comunidad. 
En San Miguel.—¡Misas a las seis, ocho . 
y diez. Esta ú l t i m a con plát ica sobre el homores pol í t icos , declarados impropios 
Sasrrado Evaneelio. Para el serviC10 mi l i t a r , se ven de pron 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejército f rancés , a la-
ires de la tarde, dice lo siguiente: 
« D u r a n t e la noche, cañoneo intermiten-
te en el (frente del Somme, as í como en las 
regiones de Douaumont y de Vaux. 
E n el resto del frente, noche t r anqu i l a .» 
En el Reichstag. 
En el Reichstag se han discutido las 
cuestiones de a l i m e n t a c i ó n . S to i t í iagen, 
miembro de la comunidad obrera, ha ha-
blado de la violación del secreto de la 
correspondencia. 
De su discurso entresacamos estos pá-
rrafos sugestivos: 
«Toda A l e m a n i a — d e c í a el orador—es 
t á sumergida en la m á s absoluta falta de 
jus t ic ia por la Po l i c í a de Ber l ín , bajo la 
pro tecc ión del mando superior. 
L a Po l i c í a compromete a gente joven 
con promesa de l i b r a r l a de»l servicio 
m i l i t a r por hacer el espionaje en el inte 
r ior e in formar la principalmente acerca 
de las organizaciones de la juventud. 
Esto es peor que el sislema de esclavi 
tud de hace 2.Ü0O a ñ o s . 
Gracias a estas denuncias, sucede que 
Por la tarde, a las dos y media, expli-
cación de la doctrina a los n iños . 
A las cinco y media, Santo Rosario, mes 
de las á n i m a s y vía crucis, terminando con 
un responso. 
Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo {PP. 
Agustinos).—.Misas rezadas a las seis, has-
ta las nueve y imedia inclusive, excepto a 
las siete y nueve. 
A las siete y media, comunión general. 
Por la tarde, a las dos y media, cate 
quesis. 
to incorporados. La Po l i c í a pol í t ica es. 
m á s poderosa t o d a v í a q u é la Po l i c í a m i 
l i tar . 
L a censura t ra ta a la prensa como a 
las bestias, a latigazos y con azúca r .» 
Combate entre un submarino y un trasat-
lántico. 
Dicen de Tolón que el t r a s a t l á n t i c o 
«Deuk-kala» ha sido atacado por un sub 
mar ino a l e m á n , saliendo t r iunfante del 
combate, que d u r ó cuarenta minutos. 
E l submarino d i s p a r ó contra el «Donk-
ka l a» siete granadas. A lasaseis y media, Santo Rosario, ejer- " a l a » siete gra a as Por- su parte, el 
icio a Nuestra S e ñ o r a del Buen Consejo,' ;r,aftatlántico se defendió con su a r t i l l e r í a . 
logrando escapar. 
El petróleo de Constanza. 
Según «La Gaceta de Franc fo r t» , el 
ejérci to de Mackensen hal ló en Constan 
s e r m ó n y salve cantada. 
San Roque (Sardinero).—Misa a las nue-
ve, con p lá t ica y asistencia de las n i ñ a s 
v n iños de la catequesds. 
" Po r la tarde, a las tres, catcquesis en *n <M̂06 fcó. « r u i d o s , alrede-
secciones, expl ic ic ión de un punto doctri- (1°r de ¿00-000 tonejadas de pe t ró leo , ben 
nal y cánt icos . I ̂  Z J * ™ ^ 0 6 : Ent,:e e6}^ 
A las seis, se r e z a r á el Santo Rosario, f 'oks h,abia 60 000 toneladas pertenecien-
como todos los d í a s . Ite<5 & > ^ ^ ^ í 4steina Romana, asi 
-Se reparten vales de asistencia en las'00"10, otras G0.000 toneladas de bencina 
misas, rosarios y catequesis, a los n iños ^ ponencias del a Entente h a b í a n 
incriptos a la misma. . comprado antes para impedir su exporta 
Los di'as 'laborables se celebra la Santa ci^n ^ 'Alem+an¡a. 
Se pregunta si s e r á n ciertos estos infor 
mes, y, en caso afirmativo, ¿qómo se ex 
pl ica que materias tan fáci les de destruir 
hayan ca ído intactas en las manos del 
enemigo? S e g ú n la in fo rmac ión de «La 
ex ayudanta de los doctores M a d í n ^ v e W a ] S ^ í ^ i f J Í ™ : 1 1 0 ^ 1 ^ " 6010 un O p ó s i t o 
y Morales. 
ESPECIALISTA ESTOMAGO, 
Misa a las ocho. 




E L E C T R I C I D A D MÉDICA 
R A Y O S X 
De 11 a 1 y de 3 a 5-Daoíz y Velarde, í , 8.° 
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Gran función benéfica. 
q u e d ó destruido. 
Las tropas de Constantino tiran sobre un 
batallón venizelista. 
Un incidente se ha producido en Guidn. 
sobre el ferrocarr i l entre Salnica y Ve-
nia. 
Un .batal lón de i n f a n t e r í a , que marcha 
ba de Sa lón ica a Venia para unirse al 
e j é r r i t o nacional, ha sido ataedn por tro-
pas pertenecientes a la g u a r n i c i ó n de 
Ekate r in i , que h a b í a permanecido en ía 
vor del Gobierno de Atenas. 
Se cambiaron algunos disparos, y hubo 
varios heridos. 
El ba ta l lón pudo continuar, por fin, su 
camino. 
Es el pr imer acto de hosti l idad entre 
los dos grupos opuestos del ejérci to 
la nodhe 
del 1 de noviembre un dirigible i tal iano 
ianz.ó 17 bombas sobre obras y navios mi" 
litares en la p e q u e ñ a rada de San Pedro, 
en la baihía de Sehnioce. -
A pesar del intenso fuego de las b a t e r í a s 
de costa enemigas, el dir igible volvió i n -
demr j a su base. 
El puerto de guerra aus t r í aco de Seh 
nioce es t á situado en el l i tora l de Dalma 
Como ya saben nuestros lectores, está 
o r g a n i z á n d o s e una gran función a benefi-
cio de los n i ñ o s belgas que el infor tunio 
pr ivó de sus padres o famil ia . 
'Para tal acto, que c o n s t i t u i r á un gran 
acontecimiento ar t ís t ico , han prestado su 
val iosís ima colaboración loa organizado-
res Mlle. Suzanne d'Astoria, pertenecien- £r i fo0- . . . . . . . . ^ . 
te a la alta aristocracia francesa v prime ' " n dirigible italiano en funoiones. 
ra cantante ligera de la Scala de M i l á n ; l C( m u ™ c a n de Roma que en 
Mrs. Kherla Kumar i Roone, pianista, e 
Hindus, virtuosa de los grandes conciertos 
de Monte Cario y de Inglaterra . 1 
S e g ú n nuestras notiicias, en el progra ¡ 
ma figurarán diversas composiciones del 
tan llorado maestro Granados, que, a no 
dudarlo, i n t e r e s a r á n mucho, por ser has 
la ahora desconocidas del públ ico santan j 
derino. 
T a m b i é n t o m a r á parte en dicha función cia' í r e n t e a Ancona. 
el conocido joven don José Luis González L a resistencia contra Mackansen. 
Tortosa, ba r í tono , cuya ac tuac ión ha sido Noticias de Basilea aseguran que, según 
muy baen recibida, por 'haber grandes de- informes publicados por el «Lokal Anzei 
seos de oirle. I ger», con motivo de las con íe reñe ias que 
A l final de dicho espectáculo, cuyo pro- acaban de tener l u g a í en el ^ran Cuartel 
grama publicaremos cuando queden u l t i - general ruso, con respecto a Rumania , 
mados sus detalles, h a b r á una tómbola , Rusia l l evará la guerra en la Dobrudja 
para la cual todos aquellos comerciantes con todas sus fuerzas, dejando a las tropas 
que quieran contr ibuir a tan cari tat iva rumanas el cuidado deJa defensa del pa í s 
obra pueden enviar sus objetos, de cual - , en los otros frentes. 
quier dase que sean, a las Redacciones de 1 Como resultado de estas conferencias, 
los pe r iód icos locales. No dudamos que la muchos oficiales rusos han abandonado 
p ropos ic ión e n c o n t r a r á eco entre los co el frente septentrional, para marchar a 
merclantes fiantanderinos, que tantas Rumania. 
pruebas de caridad tienen dadas. P A R T E O F I C I A L RUMANO 
nfr̂ J?̂  SiÍd0 no,I?íra(?0 E l comunicado dado por el Gran Cuar-
H?I ÍaJL¿a P ^ ^ e ^ a tel general rumano, dice lo siguiente: 
f r r̂ í f ^ / ^ w . ^ ^ i d 0 ^ " E " la í r o n t e r a occidental de Mondal 
t T Z Í ^ t 0 X l ? ] r ^ Íelt?*! via no ha cambiado la s i t uac ión 
E n el valle de Buzen nemes atacado y 
Como y a hemos anunciado, hoy, por la 
m a ñ a n a , a las once, en «El Alcázar» (an-
tiguas Boleras), se ce lebra rá el anitm po 
pu'lar conitinu ación y ámpl iac ióñ de l a i ^ las'ocho, la parroquiai , con expli 
Conferencia de anoche en la ^aia Narbon. | ci5n del Santo Fjvangelio. 
Conocidos los entusiasmos del conieren-; A las diez, catcquesis para los n i ñ o s y 
ciante por l-as clases populares, fácil eŝ  n i ñ a s de la parroquia, con repar t i c ión de 
deducir que, cual y á lo m a n i í e s t ó en nú (ie asistencia. 
conferencia de anoahe, -en el m i t i n popu-1 \ ias ohc?, conferencia doctrinal para 
lar de hoy p o n d r á sus mayores preferen- aduitos, por el señor cura regente doctor 
cias v sus-entusiasmos todos. j don Manuel P e ñ a . 
Unido a esto lo mucho y directamente ' Por la tarde, a las seis y n^edia, conti-
maa c o n c u r r i r á n al acto de hoy. 
VVVVVvw»/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
PIPERAOINA DR. G R A U — C u r a ar-
t r i t iwno . r e ú m a , gota, mal de piedra. El 
mejor diiolwti 4el ^d ô úrleo. 
«Sobre el Stochod, en la región de V i -
tonef y de Alexandrovka, c o n t i n ú a n los 
combates. 
Cerca de esta ú l t ima ciudad, un ba t a l lón 
ruso ar ro l ló al enemigo, que h a b í a ocupa-
do una porción de trinchera sobre la rihe 
ra Oeste del r ío. 
Cerca de las alturas ,al Oeste de la L i 
pitsa Dolnaia, dos destacamentos rusos, 
después de hacer callar a las b a t e r í a s ene-
migas, han desalojado al adversario de 
muchas de sus posiciones. 
Una niebia muy espesa impide las accio 
nes de a r t i l l e r ía en la Bistritza. 
E n la región de L r i v i c h , lasvavanzadas 
rusas han conieguido una victoriosa sor-
presa contra el flanco y retaguardia del 
enemigo, haciendo 30 prisioneros. 
Frente del Cáucaso.—El 1 de noviembre, 
dos de nuestros aviadores ha nsido ataca-
dee de nuestros aviadores han sido ataca' 
loJiak Majdony, al Nordeste de N u r i k , sin 
consecuencias. 
Cerca de Tykolan, al Sudeste de Cholik, 
bombardearon dos puestos sobre el E u í r a 
tes, cerca de Sagan. 
En la región de Sakhise, las vanguar 
dias rusas se apoderaron de un rebaño y 
un convoy de avena .» 
U L T I M A HORA 
P A R T E A L E M A N 
M A D R I D , 5. (Madrugada).—El parte 
oficial a l e m á n dice que en el Somme fra-
casaron los ataques enemigos. 
Nueve aviones fraceses fueron obliga-
dos-a aterrizar. 
En la región del Mosa t a m b i é n h a n s i -
do inú t i l e s los intentos del enemigo para 
avátizárr en el sector Douaumont Vaux. 
En el frente oriental tse apoderaron los 
alemanes de o^trá poeición rusa, en la o r i -
lla izquierda del N a r ú j o w k a . 
A l Este de Predeal fué reconquistada 
una posic.ió^i a los rumanos, que perdie 
iun 250 prisioneros. 
- A raíz de una inc t i r s ión de los moni to-
res a u s t r í a c o s por e) Danubio, en una isia 
al Oeste de R ü s t u c k , cogieron dos c a ñ o -
nes y cuatro lanzaminas. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El parte oficial f rancés de las once de 
la noche, dice que fracasaron algunos i n 
lentos del enéinigo en el Sommé. 
Ert la or i l la derecha del Mosa, los fra-
ceses han seguido avanzando en la re-
gión de Vaux y esítán en poses ión de la 
parte Oeste del" pueblo hasia la iglesia. 
\ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v W v v v v v v v i 
-Un 
F A E L 
r i v a l en í ruiat- en a l m í b a r , 
U L E O I A . — L O O R O^O. 
R A -
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Un remojón. 
A las dos y media de la tarde de ayer, 
Domingo Yu>s;os, de dos a ñ o s de edad, 
que habi ta en la calle del Río de la Pi la , 
y que se hallaba jugando en los jardines 
del paseo de Pereda, mvo la desgracia 
de caerse dentro de la cascada que hay 
en aquellos jardines. 
Sacado del agua, fué conducido a la 
Casa de Socorro, donde le asistieron de 
un enfriamiento que cogió a causa de la 
m o j a d u r á . 
Un espectáculo. 
Ayer fué denunciado por la Guardia 
munic ipa l un carretero l lamado R i c a r d » 
Bezanilla, que h a b í a cargado de t a l mo-
do el carro, que los bueyes no p o d í a n 
arrastrar lá carga, sufriendo los animales 
var iar c a í d a s durante el trayecto, siendo 
golpeados por el inilumnano carretero, dan-
do con ello lugar a que protestasen algu-
nas personas. 
—Por motivo a n á l o g o fué igualmente 
denunciado por la Guardia m u n i c i p a l 
Teresa Casuso, vecina de San R o m á n , 
por querer que un poll ino llavase una 
excesiva carga, por la calle de la Con 
cordia. 
Escándalos . 
Por promover un fuerte e s c á n d a l o , en 
la calle del Puente, fueron ayer cenun-
ciadas por la Guardia munic ipa l P i l a r 
Tazón y Fi lomena del Valle. 
—En Molnedo se fueron a las manos 
ayer tarde Adeia Sierra y Caridad Cu&i-
dor, que ya hace poco t a m b i é n h a b í a n 
armado oúra trapatiesta. Caridad, como 
consecuencia de los p u ñ e t a z o s , sufr ió un 
accidente, interviniendo entonces otra 
mujer l lamada Teresa Al l icar , la cual 
qu isó her i r a Adela, r ec rudec i éndose el 
escánda lo . 
Todas ellas fueron denunciadas. 
Para Lisboa y Nueva York 
a d m i t i r á carga en Santander hasta el 19 
o el 20 de noviembre, el vapor r á p i d o 
O O < ¿ 1^ . T O 
Para m á s detalles dirigirse a los agen-
tes: MODESTO PIÑEIRO Y COMPAÑIA, 
paseo de P&reda, 27 .—SANTANDER. 
MERMELADAS TREVIJANO ™0™&0' 
ocupado los montes S i r iu l y Taturamic. 
En Table Butz i hemos progresado al otro 
lado de la frontera, y no ha variado la 
s i tuac ión en Predelus.' 
En el valle de Pratrova ha habido vio 
lentos ataques del erdemigo contra nuestra 
ala izquierda, manteniendo nosotros nues-
tras posiciones. 
En la reg ión de Dragoslavele, escara-
muzas y bombardeo sin g r an importancia. 
A l Este de Lo l t c o n t i n ú a violentamente 
el combate sobre todo el frente. 
A l Oeste de Jiu contánúa nuestra perse-
cución. Hemos capturado cuatro cañones 
e importante material de guerfa. 
Nada de part icular en Orsova. 
No ha cambiado la s i tuac ión en el frente 
Sur .» 
L a Misión mililar francesa. 
Notifican de Bucar'est que la Misión m i 
l i t a r 'francesa trabaja activamente. En 
tanto que numerosos oficiales instructores 
marchaban a diistintos puntos del frente, 
donde, llevaron su experiencia de la gue 
r ra moderna, otros miembifis de la Misión 
quedaron en aquella capital, donde v ig i 
"an el ifuncionamiento de los diferentes 
servicios de reclutamiento, a l imen tac ión , 
municiones, etc. 
E n todas partes^ los bravos oficia les 
franceses hacen que se aprecien en todo 
su alto valor sus servicios. •* 
E l principe heredero de Rumania. 
Del mismo punto manifiestan que el 
pr ínc ipe Carol ha abandonado^el Giiárté* 
general y iha salido para el frente. 
Consejo de ministros. 
S e g ú n un despacho de P a r í s , el Consejo 
de ministros, reunido bajo la presidencia 
de M . P o i n c a r é , t r a t ó de las situaciones 
mi l i t a r y d ip lomát ica . 
E l empréstito. 
T a m b i é n de la capital de Francia comu 
nican que la Sociedad de socorros mutuos 
y de previsión «Obreros y empleados de 
la C o m p a ñ í a del ferrocarr i l de Orleans» 
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Hepresenlante : don Santiago Maza, S«-
!»mundo Moret , i , Santander. 
'teprMMJSiUat*. t u Baínn.l«»; «Hos P w í r a 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidoe. 
'onsulte de nueve a una y de dos a »ei* 
• LAMOA. N U M E R O «?. 1.a 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y oor cubierto* 
H A B I T A C I O N E S 
g:̂  ROEeUO CANTABRO 
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O" a. "b ó n -
O o l o n i a -
M A S D E T I E R R U C A 
v J a . I d ó n w 
O o l o n i a . 
S u s c r i p c i ó n 
abierta en la A d m i n i s t r a c i ó n de este 
per iód ico para er ig i r un monumento 
al Sagrado Corazón de J e s ú s , en el Ce-
rro de los Angeles; 
Pesetas 
Suma anterior '2.288,95 
De Lof; Corrales: 
Don Joeé Sánchez 0,05 
Los Hermanos 0,50 
.Doña Soledad Rí-villa 0,10 
D o ñ a Gloria Hidalgo 0,25 
D o ñ a Luz Polidura 0,50 
D o ñ a Adelaida del Solar 0,10 
D o ñ a ^Vicenta P i ta 0,20 
D o ñ a * C l a r a Mazóíi 0,10 
Don Pablo González 0.50 
D o ñ a Tecla Tezanos O.l'J 
D o ñ a Mati lde Sáez 1,00 
Don Jmé M:iría de Pereda 1,00 
Don José M a r í a de Pereda Sáez. . 0,25 
D o ñ a Amal ia Sáez 0,25 
D o ñ a Sofía L iaño 0,10 
D o ñ a Gottcépción Unamuno 0,25 
Don Fernando González 0.30 
Doña Pur i f icac ión G a r c í a ~0,50 
Don Ruperto Alba 0,15 
Doña Manuela Diez 0,25 
Don Pedro Cubillas 0.30 
D o ñ a Bootriz Ar royo 0,25 
Doña Antidi.ii Arroyo 0,25 
Don Juan Arteaga 0,25 
D o ñ a Sofía G a r c í a 0.50 
D o ñ a Felisa Gut ié r rez 0,10 
Don Adolfo Ranero 0,50 
D o ñ a Beatriz Ranero 0,25 
Don Manuel Ranero 0,25 
D o ñ a Francisca F e r n á n d e z 0,15 
Doña Dolores Pardo ' 0,10 
Don Manuel Zor r i l l a 0,50 
Don Gregorio Zorr i l la 0,50 
Don Guillermo Zorrííba 0,50 
Doña Marín Zorr i l la G;50 
Doña Adela Velasco.-. 0,25 
Doña Vicforiana Garc ía 0,50 
Dóña^ Sabas G a r c í a 0.25 
D o ñ a Gregoria Pardo 0,25 
Doña Rosa Ruiz 0,15 
Don José Gonzák 'z 0,25 
D o ñ a Cristina Pardo 0,10 
Don Manuel Mar ino \ 0,10 
Don Pi-dio Mar . í iK-z 0,50 
Doña D á m a s a Lastra 0,40 
D o ñ a Emi l ia F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a Manuela Ruiz 0.10 
Doñ a Se ra fin a Ga re ía 0,30 
Doña Claudia Gut ié r rez 0,10 
Don Va len t ín Pascual 0,10 
D o ñ a Clara Gómez 0,10 
Doña Bernarda Gut ié r rez 0,10 
D o ñ a Angela Pérez 0,10 
D o ñ a Patrocinio Estrada 0,20 
D o ñ a Andrea M a r t í n e z 0,05 
Doña Casilda Bustamante 0,10 
Doña F r a n . i s n Tu riel 0,25 
Doña Angela Pérez 0,25 
Doña. Manada Ltigela 0,10 
D o ñ a Carmen Alonso 0,50 
D o ñ a Andrea Valle 0,50 
Don Pedro Alonso 0,50 
Don Pedro Méndez 0.50 
Doña M a r í a Valle Sánchez , difun-
ta , 0,50 
Don Cipriano Váre la 0,25 
Doña Mercedes B a ñ u e l o s 0,2") 
Doña Florind. 'i Vaiela 0,25 
Doña Isabel Vniela .0,25 
Don Nicanor Go-f^ález 0,25 
Doña Soledad de la Colina 1,0° 
Don Gilberto QÜijamo 1.00 
Doña Luz Quijano 1,00 
Don José Mar ía Quijano, difun 
•!o • 0,50 
Don Gilberto Q-líljánei difunto 0,50 
Don Lucio de la Mora, difunto. . . 0,50 
Don Pedro Ruiz Tagle, difunto.. . 0.50 
Don Lucio •Peña 0,10 
D o ñ a Felisa P e r n í a 0,10 
D o ñ a Feliciana Santander 0,10 
Don Antonio Castillo 0,10 
Don Aqui l ino Santander 0,10 
Pesetas. 
Suma anterior 2.314,30 
Don Cir i lo P e ñ a 0,35 
D o ñ a M a r í a Manuela Villegas 0,50 
Doña F lo r inda l ' é r e z 0,25 
Don Francisco Pérez 0,25 
D o ñ a Manuela Pérez : 0,25 
Don V i r g i l i o Pé rez 0,25 
Don T o m á s Zor r i l l a 1,00 
Don Luis Trueba 1,00 
Don Angel F e r n á n d e z 0,10 
D o ñ a Rosa l í a Diego 0,10 
Doña Angela Rasines 0,20 
Don Francisco Gil • 0,25 
Don José L a v í n " 0,05 
Don Celestino Cangas 0,10 
Don Francisco Mar t í n , difunto.. . 0,10 
Don Francisco Vivánco * 1,00 
Don Jaime Viva neo •. 0,50 
Doña Beatriz Zor r i l l a 1,00 
Doña Nlco lasa 'Oonzá léz 0,20 
Don Ladislao Gut ié r rez 0,05 
Don Francisco de Bringas 0,10 
Doña Filomena Garc í a . . 0,05 
D o ñ a Luisa Zor r i l l a 0,10 
Doña E m i l i a Pereda 0,50 
Doña Dolores Maza 0,10 
Don Claudio Ruiz 0,05 
Don Bibiano Diego ' 0,05 
Doña Leocadia Ruiz 0,05 
Doña Manuela Ruiz 0,05 
Don Juan Ruiz í •. 0,05 
Don Cánd ido Ruiz 0,05 
Don Leonardo Ruiz 0,10 
Don Severino Garc ía 0,10 
Don Domingo Diego '0,10 
Don Manuel Aja 0,10 
Don José Canales '. ' 0,10 
Doña M a r í a Diego 0,10 
Don José Antonio Quijano 1,00 
Doña Aurora Corral 1,0C 
Doña Crescencia Pérez 0,25 
Doña Agustina Gut ié r rez . . . . . . . . . . . . 0,25 
Doña Alicia C.nliérrez 0,2i 
Don Consta mino Váre la 0,10 
Doña M a r í a Marcano 0,10 
Doña Lucía (Juijano 1,0( 
Don Juan Manuel Mazarras-a 1,00 
Doña Soledad Mazarrasa ^ 0.50 
Don Juan M m u e l Mazarrasa 0,50 
Doña M a r í a Mazarrasa •!... 0,50 
Don José Antonio Mazarrasa 0,50 
Don Rafa.el Ma- J n i - - i . O^l* 
Don Miguel Mazarrasa 0,50 
Don Gabriel Mazarrasa 0,50 
Doña Elv i ra Gómez 0,50 
Doña Cristina Ramos 0,25 
Doña Dolores Gut ié r rez 0,25 
Doña Marcel ina Pérez 0,25 
Doña Josefa Alusaza 0,25 
Doña Josefa Guerra - 0,25 
Doña Josefa M a i t í n 0.05 
Don Antonio Mar t í n 0,05 
Doña Josefa Crespo 0,20 
Don Isaac Mar t ín f 0,05 
Doña M u í a M a r t i n 0,05 
Don Pedro Mar i ín 0,05 
Doña Obdulia Mar t ín . . . . . 0,05 
Dnña Felicilas Mar t í nez 0,50 
Doña Mar ía Pi la t t i 0,15 
Doña Dolores P i la t t i 0,15 
Don Segundo Quevedo 0,25 
Doña Vicenta G u t i é r r e z 0,25 
Don Leopoldo Quevedo 0,15 
Don Manuel M a r t í n 0.05 
Suma y sigue 2.314,30 
Total 2.335,75 
Con t inúa abierta la susc r ipc ión . Cuota 
n í n i m a , cinco cén t imos ; m á x i m a , una pe-
seta. 
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Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Joaquín del Piélago».—A las tres ds 
la tarde de ayer reca ló en este puerto, 
procedente de Cádiz, el vapor aux i l i a r de 
la C o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a « Joaqu ín del 
Pié lago», conduciendo 40 toneladas de 
carga general. 
A las siete fie La tarde s igu ió viaje para 
Gijón. 
E l «Infanta Isabel».—Sesfún noticias re-
cibidas en la Casa confdgiKilaria. r l d ía 
30 del pasado octubre, llegó a la Habana, 
s in novedad, el rnagníli.-u -ra salla ni ico 
de la C o m p a ñ í a de Pini l los « In fan ta fea 
bel», que sa l ió de áxiestro puerto el día ÍO 
del mismo mes. 
E l «Marqués de Amboage».—Después 
de terminadas las repárniciones que se le 
han ejecutado en el Astillero; ayer comen 
zó a prestar servicio de cabota je el v&pot 
« M a r q u é s de Amboage» . 
Buques entrados.—«.Iliaquin del Piéla 
go», de Cádiz, con carga general. 
«Mar ía» , para Gijón, en lasi iv. 
Buques salido3.—«.loaqnín del P ié lago» 
para Gijón. con carga general. 
«Gallo», pa i a Bayona, con lingote. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel F. Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Bilbao. 
«Caro l ina E. de Pérez»; en viaje é Se 
vil la . 
«Emi l i a S. de Pérez», en viaje a Barce-
lona. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en viaje a Santander. 
«Asón», en viaje a A y i 
Compañía Saritanderina. 
« P e ñ a A n g u s i i n a » , en viaje a Cnnliff. 
« P e ñ a C a b a r g a » , &ú viaje a Cardalff. 
« P e ñ a Rocías», en Santander. 
« P e ñ a S a g r a » , en Santander. 
Vapores de Francisco García. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Santander. 
« M a r í a Mercedes», en Gijón. 
« M a r í a Cruz», en Vivero. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Bilbao. 
«Mar ía Clotilde», en Bilbao. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Bilbao 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San S e b a s t i á n . 
«Garc ía n ú m e r o 3». en Gijón. 
«F ranc i sco Garc ía» , en Gijón. 
«Anton ia Garc ía» , en Santander. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Partío. 
«Inés», en Galveston. 
«Adpifo», en viaje a Barcelona. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en viaje a Inglate 
r ra . 
Partea recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Gi jón.—S.S.O fraseo-, mar mi.vida. 
Semáforo. 
Sin- fresco, marejadil la del Noroeste, 
acelajado. 
Mareas. 
Pleamares; A las O.U m. y 11,53 n. 
Bajamares: A las ó, í í m. y 0,1(5 t. 
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Bolsas y Mercados 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
4 por 100 perpetuo InlT'i ior. serie A, a 
76,35 por 100. 
Idem serie E, a 71,90 por 100. 
5 por 100 Amortizable, .serie C, a 98 por 
100. 
4 por 100 perpetuo Exterior, serie F. .a 
83 por 100. 
Valores comercla>8° 
ACCIONES 
Banco E s p a ñ o l del Río de la Piala, p r i -
mera emisión, a 256 péselas. 
Crédito de la r n i ó n Miinera, a 275, 278, 
¿80, 2K>. 290, ;,,.»5. 300, . • -nía . lo ; a 315 pr-
ietas, fin de enero. 
Ferrocarr i l de Robla, a i50 pesetas 
Ferrocarr i l del Norte de E s p a ñ a , a 350 
pesetas, precedente, y a 352 pesetas, de! 
día. 
Naviera Sola y Asmar, a 1.8S;i. 1.S70. 
1.865, 1.860, 1.870 y 1.875 pesetas, conta-
do; a 1.875 pesetas, fin corriente: a 1.905 
pesetas, fin de dieicimbre. 
M a r í t i m a del Nervión, precedente, a 
1.750 pesetas, del d ía . y 1.800 .peseta?, fin 
del corriente. 
M a r í t i m a Unión, a 1.440 y 1.445 pesetas, 
contado, y 1.500 pesetas, íiñ de diciembre, 
con prima de 100 pesetas. 
Naviera Vascongada, a 750 pesetas, fin 
corriente. 
NaAiera Bacihi, a 1.660 y 1.670 pesetas. 
Naviera Olazarri , precedente, a 1.345 pe 
selas. 
Idem, del d ía , a 1.360 pesetas., contado, 
y 1.100, fin diciembre. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 800 pese-
tas. 
Vars.a; Can l áb r i ca de Navegac ión , a 780 
y 785 pesetas. 
Navttera A u r r e r á , precedente, a 712 pe-
setas; ídem, del d ía , a 715, 720, 725, 730 y 
725 pesetas, contado, y a 735 y 730 pesetas, 
fin corriente. 
Argent í fe ra de Córdoba, a 110 pesetas. 
Hulleras del Sabero y anexas, a 870 pe-
setas. 
illa.- 'onia, ordinarias, a 614; CIO -y 615 
pesetas. • 
Unión Resinera Españo la , a 210 pesetas. 
Duro-Fe;guera. a 157,50, 157, 156, 155, 
I.Vi, 155 y 156 por 100, GOWtádo; a 158,o0, 
158 y 157 por 100, Olí cornenie, y a 159, 
tS8 y 157 por 100, fin diciembre. 
Unión F..spaño!a de Explosivos, a 250 por 
100. 
OBLIGACIONES 
F e i i o r a r r i ! de Duraligo a Z u m á r r a g a , 
a 82 por 100. 
Idem de la Robla, a 80 por 100. 
Idem especiales de Alsasua, a 89,90 v 
90 por 100. ' . . 
HidroeMctrlea Ibér ica , a 101,50 por 100_. 
Donos efe la Constructora Naval, a 105,25 
por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Iugla; -n a : Londres cheque, a 23,32. 
Colegio de corredores de comercio de San 
tander. 
Acciones de la Sociedad Nueva Monta-
ña , pon cédu la , a 54 por 100; pesetas 5.000. 
C é d u l a s del Banco Hipotecario de Es-
pona. 5 por InO, a 102,75 por' 100; pese-
tas 8.000. 
Obligaciones del ferrocarr i l de A l a r a 
Santander, a 105 por 100: pesetavs 18.050. 
Idem de Almansa v Valencia a Tarrago 
na, a 85,20 por 100; pesetas 33.250. 
Idem eje Madr id a Zaragoza v Alicante, 
serie E, 4 y 1/2 por 100, a 89 por 100; 
pesetas 30.000. 
Idem de Barcelona a Alsasua, a 90 por 
100; pesetas 11.000. 
BOLSA DE MADRID 
T r i b u n a l e s . Matadero.—'Romaneo del día í: 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer tuvo lugar la vista del incidente 
I de ape lac ión promovido contra el auto 
i dictado por el Juzgado del Eete en causa, 
por sü'Strácción, por el cual se decre tó el 
procésamífeufo de Nemesia Barqu ín , 
j El s e ñ o r fiscal solicMó la e o n i i n n a c i ó n 
i de dicho auto, y el letrado seño r Parets 
(don B.) la revocac ión del mismo. 
•vvvvwv w w w v v \ v w v A ' v vvwv vwvVX/VA/VA. VV-VT, vv " i v> 
mayores. 24; menores, 19; kilogmm^8 
I Cerdos, 0; kilogramos. 542. 
Corderos, 77; kilogramos, 582. 





A. . . . . 
• i 
kmorVsoh]* S por 100 F . . , . 
> *- S. . . 
> * D . 
» « C . . . 
» * U . . . 
> V . 
vxtenor. 4 por 100 
Xmor'd p.Me 4 por ICO F . 
íbflgadone? del Tesoro 4,50 
4,75. 
3anc" Eh-xatta 
» H-snaao tadérteárao.. 




t s f a f e r a a preferentes. . . 
» ordinarias 
ü b i l g i d o n e a Azucarera 
Cédate" Hlpotecsrias . . . 
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Federación local de Sociedades obre-
ras.—Este Comité convoca a todos los de-
legados al mismo para el lunes, (i del co 
ir iente , & las ocho de la noche. * 
Teniendo cpie tra"arsv' a.sunios impor-
tantes, se os ruega vuesira asistencia. — 
l ' o r el Comité , E l secretario. 
DE 
PHDRO A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Mar t ín ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanil la y Valdepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas .—Teléfono n ú m . 125. 
GRAINS D E V A L S 
Es el mejor laxan; ', d • a vión suave y 
eficaz. Obra m a r a v i l l o s a m e i ü e . Dosis uno 
o dos granos al cenar. Venta en í a r m a 
cias. 
Están a la venta los renombrados huesos de los Santos, que 
con sabor s in igual , como lo tiene acre 
ditado, elabora la Confitería de RAMOS; 
San Francisco, 27. 
Toma de posesión.—En atente b á s a l a 
mano nos comunica el m u y digno juez, 
don Manuel P é r e z Crespo, haberse po 
sesionarse del luzgado del dis t r i to del 
Oeste, de esta capital . 
iMucho nos complace dicho nombra 
miento, por tratarse de persona de tanto 
pres t ig ié como el s e ñ o r don Manuel .Pé-
rez Crespo. 
Vendo piano 
en buen uso 'y barato. En esta Adminis 
t r ac ión i n f o r m a r á n . 
Música.—Programa de las piezas 
e j ecu t a r á hoy la banda municipal (i*! 
once a una, en el paseo de Pereda: 
cipa!, de 
la: 
f^ t renn) , .^ 
\ 
<íLa P e ñ a » , pasodobli 
Santos. 
« S e r e n a t a e spaño la» (estreno).—A 
del Valle. ac" 
itCaprichp español», estreno.—c. ̂  
ce 11 o r. 
«El carro del Spl». f an t a s í a (primera 
vez) —Serrano. 
<d.a Cruz Roja», marcha fnilitar (estre 
no).—M. Bretón. 
Se vende Q alqui a 
casa de campo en el p róx imo pueblo de 
M a l i a ñ o . I n f o r m a r á su d u e ñ o don Fran-
cisco Garc ía , paseo de Pereda, núme-
ro 35. 
FarmaDias . - -La que han de quedé» 
a M e r t á s hoy. domingo, son: 
Señor Erasnn. Atarazanas 
S e ñ o r Nave (i o. Puente. 
S e ñ o r Veg.a, palacio del Club de fa. 
gatafi. 
Telefonemas detenidos.^ D e Valencia 
EOgenia Roen. 
Observatorio meteoro lóg ico del Instituto. 







M . duro. 









Caridad.—(Para <la famil ia necesitada 
que anunciamos en nuestro n ú m e r o del 
jueves, hemos recibido oínjcp pesetas de 
un cari tat ivo señor , que ocnl a eu nombre 
bajo las iniciales A. G. 
r i y 2 A pequeñas dosis tiene aplicación 
C L A » especial en el reumatismo artrí-
tico, tuberculosis, neurastenia, anemia, 
diabetes y en las enfermedades de ta 
sangre en general. 
carr i to de mano. Informes, P e ñ a H e r b ó ' 
sa, 5, bajo. -
J A R 4 B E DE H I G O S 
Laxante suave y eficaz. 
Remedio seguro 
con'ra los estreñimientos 
rebeldes. 
Barómetro a O0. . . 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad re la t iva . . 
Dirección del viento 
Fuerza del viento . . 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar.. . . 
Temperatura máxima al sol. 00.0. 
Idem ídem a la sombra 23,9 
Idem mínima, 12 7. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta" las ocho horas 
de hoy, 523. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 7,9. 
V V V V V V V V l ^ V V V V V V V V V VVVVVVVVVlOiVVVVVVVVVV V WWVVV 
Los espectáculos. 
S A L A NARBON.—Secciones a las cao 
1ro y inedia, seis y siete y media de la 
ta rdé . 
Estreno de la pe l í cu la , «Blasón deshon-
rado». 
A las siete y media, por úl t ima vez, 
13 episodio de «Los misterios de New 
York»; 
Palcos con cinco entradas, 3 pesetas; 
butaca, 0,40. 
P A B E L L O N NARBON.— I )esde las tres 
y media de la tarde. 
Estreno de la pe l í cu la , «Danza maca-
bra» . 
Entrada, 20 cén t imos . 
SALON P R A D E R A . — F u n c i ó n por sec-
ciones desde las cuatro de la tarde. 
Estreno de las pe l í cu la s , tituladas <d^ 
ihe rman i t a» , «Cicatr iz reve ladora» . 
'Despedida de los artistas Mañicos del 
'Pilar. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTABRO. 
Inmensa colección de coates de traje y gabán 
se han recibido en la acreditada s a s t r e r í a 
L A V I L L A D E MADRID 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCION ESMERADISIMA.—LUTOS EN OCHO HORAS 
S L A H I S P A N O - S U I Z A l 
© : » | 
€ SO H . I», (Jkllonao XIII) . FH-aac y fiéis» válvula». © 
§ c o m i s o ^ I 
~LA P A P E L E R A ESPAIÑOLA 
Se venden plantas y estaquillas de cbopo canadiense y lombardo, a los precioe 
siguientes: 
S o b r e v a g f ó 
Tónico nutrtivo 
Poderoso elemento del cerebro y del sistema tíervíoso. 
Neurastenia, Convalecencia, Debilidad, Empobrecimiento de la sangre. 
De uta l^érez del Molino y 0.£ 
y e n t o l a © l a s f a r m a c i a s » y d r o e a e r í a s -
« N a d a hay tan grato y sabroso 
como frutas sazonada?. 
El - turrói i , es delicioso, 
cual regalo de las llada^.y 
GALIANA V E N D E F R U T A S Y T U R R O -








Plantas de 1,50 a 2,50 metros de a l tura . E l ciento 
Idem de 2,51 a 3,50 metros de a l tu ra . E l ciento 
Idem de 3,51 metros en adelante. E l ciento 
Estaquillas de 30/35 c e n t í m e t r o s de altura^ o va re t a» 
desde un metro o m á s de longitud, a elección del 
vendedor, c o m p u t á n d o s e cada vareta por el n ú m e 
ro de estaquillas que puedan obtenerse de ella. E l 


























Planta de 2,50 a 4 metros de a l tura . El ciento 
Idem de m á s de 4 hasta fi metros. E l ciento 
D i r i g i r los pedidos, indicando clase y punto de entrega: 
Para chopo canadiense, a LA P A P E L E R A ESPAÑOLA, en Ar r igo r r i aga (Vií-
caya). 
Para chopo lombardo, a don Rufino Mar t ínez , Laredo, La Pesquera 
de PEDRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES. 9 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, Iwdas y lunchs. Precios 
mod^radoa. Habitaciones 
Plato del día.- Arroz, a la Valenciana. 
"V. XJ R- JE* i A 
Callista de la Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, nú-
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R B I N A (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velas-
co. 11. 1.»—Teláfnno 419 
(antes Casa DOTESIO) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
Es la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
W a d - R á s , 7.—Teléfono 717. 
CALZADOS DE MODA , 
Bragueros, fajas h i p o g á s t r i c a c , apara 
tos para corregir las desviaciones de lasj 
extremidades del cuerpo humano y tron : 
co; brazos y piernas artificiales y sus re 
paraciones. Taller de GARCIA (óptico). 
Optica de preoisión americana, ar t ícu-
lo j de c irugía, fotografía, de Eibar, gra-
mófonos y discos Odeón, fonotipia y gra-
mnfón. 
SAN FRANCISCO, 15 
Se sirven con prec i s ión las notas de | 
los s e ñ o r e s oculistas. 
GRAN E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
í u 
i t U m s d l o m f a - ? -
l i b i a c o n t r a l a ^ 
bronquitis y toses rebeldcV 
de los catarros agudos 
y crónicos 
P r m v i m é e i f r a s e 9 1 8 p o s o t a e 
& i i f i ** 4M <V<rf^ «ir f^ftiiTflfc'•* 
Depósi to exclusivo y venta a l per mayor «n Santander, sefiores PEREZ UKL 
MOIJNO Y COMPAÑIA, plaza de ins Escuelas, y W a d - R á s . 5. 
R O M A 
Eugenio Gutiérrez nfim. 14 
S A N T A N D E R 
y J a r d i n e r í a 
DE 
Juan 6. de Eguileor é Hijos 
AUTONOMIA, 24 .—BILBAO 
E l mejor vine para persogas de gusto. 
CHACOLI Patcrnina. 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 750. 
Se sirve a domici l io . Extensos viveros de á rbo les frutales, fo-
J& «1 JL A i J I 1 J I I r é s t a l e s y arbustos.—Semillas de hor ta l i -
A n O r c S A r O h A O f t l V ^ l l l R zaB« flores y prados.—-Levantamiento de 
f ^ l i u i D 9 U U K J UOI PLAIL06 Y ¡ f a f a de parqUe6 y jardinea. • 
ELIXIR ESTOMACAL 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano. 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. . 
par 
U U M É j o U t f í p P l e l i d r á e K i D l 
A L M ñ C e N 0 6 M E R C E R I A y P f l Q U E T e i ^ l ñ , M U E B L E S y M I R A Q U f l N O 
Itimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser, Planos. Magníficos armarios de 
luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 pías, respecti 
V W l V V V V W N V V V V V V V k a ' i . V V V V V W V V V V V ^ V V ^ 
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Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El 19 de noviembre sa ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza. 
.dmítiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana, 250 PESETAS, 18,50 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 285 PESETAS, 13,50 de 
imnüestos y 2,50 de gastos de desembarque, 
para Veracruz, 275 PESETAS y 7,50 de impuestos. 
lapibién admile pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
vapor (le la misma Compañía, siendo el precio del pasaje, en tercera ordinaria, 275 PE-
SETAS y 7,50 de impuestos. 
Línea de 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
El día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
de la Plata 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
e la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
" V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
[spaña al Brasil y i d E l i Pili 
El día 14 de noviembre, a las tres de la tarde, sa ldrá de Santander el vapor 
R D E S A T R U S T E G U I 
Su capitán don E . Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite caiga y pasajeros de lorias clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS CINCUENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS 
DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
ERYICIOS DE Lá COMPISÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUEMOS A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de B a r c e l o e l 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de re-
greso desde Buenos Aires el día 2 v de M .nevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O S . K , CUBA M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de (.enova (í.n uliativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Malaya el 2» y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
igreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 10 de cada mes. 
L I N E A D E G I B A MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Calidas de Veracruz el 16 y de Habana el 
de cade mes, para Coruña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, pura Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, H¡diana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, 
Guracao, Puerto Caballo y La Guayra, Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
En lo que resta de año se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las siguientes fcebas-: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 
i noviembre, para Port-Said, Suez, Coloaibo, Síngapoore y Manila. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 2, de Valencia el 3, de Alicante-el 
••de Cádiz el 7, para Tánger , Casablanca,Mazagán (Escalas facultativas). Las Pal-
cas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el d ía 2, hruiehdo las escalas de Canarias y de la 
rennisula, indicadas en el viaje de ida. 
„ L I N E A B R A S I L - P L A T A 
servicio mensual, saliendo de Bilbao, Samander, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
facultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el. viaje 
regreso desde Buenos Aires para Mona;video. Santos, Río Janeiro, Canarias, 
wsooa, Vigo. Coruña, Gijón, Santander y Bilbao 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
Pienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
uiaclo en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
e r a E s p a ñ o l a 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
-
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
a 
En la p r imera quincena de diciembre s a l d r á del puerto de Santander el mo 
derno y r á p i d o vapor correo españo l 
I N F A N T A I S A B E L 
de 16.400 toneladas de glesplazamiento y construido el año 1915 admitiendo sola-
mente pasajeros de pr imera de pr imera , p r imera de segunda, segunda, y tercera 
clase para HABANA. 
Precio del pasaje en tercera clase, de Santander a Habana, pesetas 250 y los 
impuestos. 
Este vapor, construido el año pasado, tiene todas las comodidades que requiere 
hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios convenciona-
les, con recibidor, cuarto de b a ñ o , water-classet y dos camas. 
En los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, m u y cómoda» 
oara el pasajero. 
Para solici tar cabida e informes, dir igirse a l agente general en el Norte 
DON F R A N C I S C O GARCIA 
Paseo de Pereda, número 3S . -Te lófono 335 —SANTANDER 
¿=i rsj -r̂ cq r-vj cd. i s 
i 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa pu r í s imo de esen-
cia de anís . Sust tuye con gran ven 0 de gldcero-fosfato de cal con CREO-
C1 SOTAL. Tuberculosis, catarros eró-
taja el bicarbonato en todos sus usos © nicoS( bronqui t Í5 y debilidad gene-
—Caja 0,50 pesetas. ® ral—Precio : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, n ú m e r o 11.—MADRID 
D-_- venía «n la< [iriniMp'-les farmacias de E s p a ñ a . 
EN S A N T A N D E R : Pérez del Molino y C o m p a ñ í a . 
e r e 
e 
r 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrcarriles del Norte de E s p a ñ a , de Mffdi-
1 del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y A r 
^aaies del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n na-
tigués63 7 extranjeras- Declarados s imilares a l Cardiff por el Almirantazgo por-
C^rbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos me-
^ r g i c o s y domést icos , 
«aganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Af¿yo. 5 bis, BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, 
' OÜ60 x n j 16—SANTANDER, s e ñ o r e s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G l 
k S l AVILES, agentes de la «Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, don Ra-
"«i i oral. 
ara otros informes y precios dir igirse a las oficinas de la 
8 0 9 l í l £ i A S H U L L E R A R S P A f l O L A . — l A R t E L O H A 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
D5 
A n g e l B l a n c o 
Calle de Velasco, 4 
C J a s a d e l o s J a r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes, a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital. Gran surtido en arcas, s a r c ó f a g o s in -
corruptibles, así como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , cruces, 
ftama imper ia l o capilla ardiente. Se reciben encargos por te légrafo . 
T E L E F O N O N U M E R O 227 
3 » e h s turgéñ automóvil 49 H P . para loe ¿c rvJ sba de dentr* y fu«ra d§ la 
ar»vfn»ia. 
T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A . CUADROS GRABA 
DOS Y MOLDURAS D E L DEL PAIS Y E X T R A N J E R O 
• K 8 P A 0 H 0 : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 -Teiéf. 123.—FAfiRiOA. C E R V A N T E S , 12 
S O L I D E Z FELIX RAMOS Y RAMOS 
GRANDES SURTIDOS EN C A L Z A D O S 
DE A L T A NOVEDAD Y FANTASIA 
EN C A L Z A D O S FINOS, NEGRO Y DF 
COLOR. GRAN VARIEDAD 
DE M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO EN C A L Z A D O 
DE PLAYA Y SPORT. 
Vapores correos españoles . 
DE LA 
COMPONIA TRASATLANTICA 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
En la pr imera quincena del mes de di ciembre s a l d r á de SanUuuier d vapor 
Su c a p i t á n don Cr is tóba l Morales, 
admitiendo pasaje y carga para HABANA Y NEW YORK. 
Para m á s informes dir igirse a sus jonsignaiarioe en Santander: SEÑORES 
HIJOS DE A N G E L PEREZ Y COMPAÑIA, MueNe, núnri. 34.~TeiéfaR@ aum. •ts 
SonetruMlén y reparaei^R da todas Blau»! .—Roaarae lén de automivi lae . 
s t r e 
No se puede desatender esta ind ispos ic ión s in exponerse a jaquecas, almo-rra 
ñ a s , v a h í d o s , nerveosidad y otras consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes úe 
que se convierta en graves enfermedades.' Los polvos regularizadores de R L . 
CON son el remedio tan sencillo como seguro para combatir la , s e g ú n lo tiene de 
mostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejerci-
cio de las funciones naturales del vientre. No reconocen r iva l en su benignidad 
f eficacia. P í d a n s e prospectos al autor, M . RINCON, farmacia, B I L B A O . 
Se vende en Santander *m la /IrApn^riw ri* D E L MOLINO Y COMPAÑIA 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER-MADRID 
Rápido.—Salida de Santander a las 8,40 
para llegar a Madrid a las 21,45. 
Salida üe Madrid a las 8,45, para llegar 
a Samander a las 20, 14. 
Estos trenes saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y vientes y de Madrid los 
inailes. jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a las 16,27, 
para llegar a Maurid a las », lü. 
Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
a Samander a las 8. 
Mixtos.—Sa¡ida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar 
a Samander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trones-tranvias.—Salidas de Santander a 
las I2,*l0, para llegar a Barcena a las 44,12. 
Salidas de Barcena a las 8, para llegar u 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
Salidas de Samander para Bilbao, a las 
8,15, 14,5 y 16,45, para llegar a Bilbao, a 
las 12,5, 17,52 y 2038, respeelivamenie. 
Salidas de Bilbao para Santander, a las 
7,40, 14 y 16,50, para llegar a las 11,35. 17.45 
y 20, 40, respectivamente. 
De üibaja para Santander, a las 7,14, pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 18,20 
para llegar a las 21.7. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 8,27, 11,15, 
14,20 y 18, 20, para llegar a Ontaneda a las 
10,33, 13,14, 16,18 y 20, 20, respectivamente. 
Salidas de Untaneda-Alceda, a las 7,28, 
11,25, 14,26 y 18,25, para llegar a Santander, 
a las 9,15, 13,11, 16,13 y 20,9, respectiva-
mente. 
S ANT AN DE R-LIER GANES 
Salidas de Santander para Liérganes, a 
las 8,55 (correo), 12,15 (correo), 14,55, 16,45 
y 19,40, para llegar a las 10,1. 13.16, 16,1, 
17,42 y 20.44. 
Salidas de Liérganes para Santander, a 
las 7.25 (correo). 8.20, 11,20. 14 (correo), 
16,45 y 18.20, para llegar a las 8.36, 9,30, 
12,25, 15,3. 17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero a 
las 18, que llega a las 18,20. 
SANTANDER-LLANES 
Salidas de Santander a Llanes, a las 7,45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes, 
a las 11,15, 16,19 y 20,50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander, a las 
7.40. 12.58 y 17.20 (corteo), para llegar a 
Santander a las 11,8, 16,13 y 20,46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17,20 (correo), para llegar a 
Santander, a las 11,8, 16.13 y 20,46. Los dos 
últ imos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander a las 11,45, 14.50 y 
19,15. para llegar a Cabezón a las 13,25, 
16.28 y 21,8. 
Salidas de Cabezón, a las 7, 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8.46, í.;) 28 v 
lB.48. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
Jueves y domingos y días de mercado en 
Tórrela vega. 
Salida de Santander; a las 7,5, para lle-
gar a Torre!¿vega, a las 8,13. 
Salida de T'urrciavfga, a las 11.50, para 
llegar a Santander, a las 12,iO. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. -
De Santander para Pedrei'ia y Somo a las 
12.30 y 15. 
De Correo^. 
A d m i n i s t r a c i ó n principal de Correos de 
Santanrtet. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores 'declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem cenlflcados, de 9 a 13.30. 
Idem Giro postal, de 9 a ¡3. 
Payo de giros, de 10 a 13. 
ímpósíctfi£ies Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondeneia ase-
gurada y certificada, de 9 a» I I . 
Lista y apartaods, de 8 a 8,30 y de 10 a 
19. . 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Válladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Bilbao, Liérganes y mixto de 
Llanes. a las 12.45. 
Correo de Asturias, Bilbao, Liérganes y 
Ontaneda, a las IH.30 
Los domingos se liace solamente el re-
parto a las 12.3̂  
Se vende o alquila 
hotel con j a r d í n , centro poblac ión . In-
forma esta Adüii inis tración. 
DE . v E r m EN T O P A S Pflfoxs 
ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS DE 
1 GOMA Y C Á Ñ A M O , PARA S E Ñ O R A S , 
CABALLEROS Y NIÑOS. 
!Paiwa agraciar* 
¿Quién es risueño? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene buena dentadura? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién tiene labios y encías rosa? 
El que usa San Antolín. 
¿Quién posee gusto y elegancia? 
El que usa San Autolín. 
¿Qué dentífrico es mejor para limpiar 
[la dentadura? 
Los polvos dentífricos de San Antolín, 
y los vende Villafranca y Calvo a 50 
céntimos caja. 
Academia Ateneo Mercantil 
Carreras especiales, obreros, depciidien-
tes de comercio, fábr icas p taljeie», etc. 
E n s e ñ a n z a racional, sin libro--. Ataraza-
na, 9, 3.° 
HONORARIOS: desde 0,75 pesetas semana 
1 Pueblo Cáoía 
en el kk^co á i 
, número O.-^^utander. 
R O N Q U E R A 
ETC. ETC. o E J . E L O J E G U I r M Ü G I C f l 
" se vende 
E F I C A C E S * "El Pueblo Cántabro' 
en el estanco del Boulevard. 
